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FÜGGELÉK 
A JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS 
KÖZLEMÉNYEI 






A repertórium az Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis 1974-től 1988-ig 
terjedő időszakának anyagát tartalmazza. Előzményét Nagy Júlis állította össze és 
A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei Repertóriuma (1956-
1973) címmel jelent meg 1973-ban. 
A jelenleg feldolgozott időszakban a tudományos kiadványunk címe és megje-
lenési formája is változott: 1975-től A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudomá-
nyos Közleményei címmel jelenik meg. 1981-ig az indulás óta megszokott forma 
maradt, évenkénti megjelenés 2 kötetben. 1983-tól minden második évben 5 Series 
kötetet bocsát ki a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola az alábbi címekkel: 
ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE SZEGEDIENSIS 
SERIES BIOLOGICA GEOGRAPfflCA 
TANULMÁNYOK A BIOLÓGIA ÉS A FÖLDRAJZTUDOMÁNYOK 
KÖRÉBŐL 
ACTA ACADEMIAE PAEDÁGOGICAE SZEGEDIENSIS 
SERIES LINGÜISTICA, LITTERARIA AESTETICA 
TANULMÁNYOK A NYELVÉSZET, AZ IRODALOM ÉS AZ 
ESZTÉTIKA KÖRÉBŐL 
ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE SZEGEDIENSIS 
SERIES MARXISTICA-LENINISTICA ET HISTORICA 
TANULMÁNYOK A MARXIZMUS-LENINIZMUS ÉS A TÖRTÉNET-
TUDOMÁNY KÖRÉBŐL 
ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE SZEGEDIENSIS 
SERIES PAEDAGOGICA ET PSYCHOLOGICA 
TANULMÁNYOK A PEDAGÓGIA ÉS A PSZICHOLÓGIA KÖRÉBŐL 
ACTA ACADEMIAIE PAEDAGOGICAE SZEGEDIENSIS 
SERIES PHYSICA CHEMICA MATHEMATICA 
TANULMÁNYOK A FIZIKA, KÉMIA, MATEMATIKA TUDOMÁ-
NYOK KÖRÉBŐL 
Az anyagot két részre tagolva tártuk fel, a tanulmányok megjelenési időrendje 
és betűrendes szerzői és tárgymutaó szerint. 
Az időrendi rész folyamatos tételszámot kapott. Az egyes tanulmányok címeit 
azon a nyelven vettük fel, amüyen nyelvű a tanulmány (ez legtöbbször a magyar), 
kivételt az orosz nyelv jelentett, a cirill betűk okozta komplikációk elkerülése vé-
gett ezeknél magyar nyelvű címfordítást adtunk, de jeleztük, hogy a cikk orosz 
nyelvű. Az egyes tanulmányok címei után kerek zárójelben idegen nyelvű címfordí-
tást adunk, annak megfelelően, hogy á rezümé müyen nyelven jelent meg (ez leg-
többször német). 
A mutatóban az időrendi rész tételszámaira utalunk. 
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EINLEITUNG 
Das Repertórium enhält das Material der Acta Academiae Paedagogicae Sze-
gediensis von 1974 bis 1988. Es setz A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos 
Közleményei repertóriuma (1956-1973) fort, das von Júlia Nagy in 1973 zusam-
mengesezt wurde. 
In der von uns repertorisierten Periode veränderte sich sowohl der Titel als die 
Erscheinungsform unserer wissenschaftlichen Zeitschrift auch: seit 1975 erscheint 
sie unter dem Titel A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közlemé-
nyei. Bis 1981 erschien sie jährlich in zwei Bänden, seit 1983 erscheinen 5 Serien-
bände in jedem zweiten Jahr unter dem Titel: 
ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE SZEGEDIENSIS 
SERIES BIOLOGICA GEOGRAPHICA 
TANULMÁNYOK A BIOLÓGIA ÉS A FÖLDRAJZTUDOMÁNYOK 
KÖRÉBŐL 
ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE SZEGEDIENSIS 
SERIES LINGÜISTICA, LITTERARIA ET AESTETTCA 
TANULMÁNYQK A NYELVÉSZET, AZ IRODALOM ÉS AZ ESZTÉ-
TIKA KÖRÉBŐL 
ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE SZEGEDIENSIS 
SERIES MARXISTICA-LENINISTICA ET HISTORICA 
TANULMÁNYOK A MARXIZMUS-LENINIZMUS ÉS A TÖRTÉNET-
TUDOMÁNY KÖRÉBŐL 
ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE SZEGEDIENSIS 
SERIES PAEDAGOGICA ET PSYCHOLOGICA 
TANULMÁNYOK A PEDAGÓGIA ÉS A PSZICHOLÓGIA KÖRÉBŐL 
ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE SZEGEDIENSIS 
SERIES PHYSICA CHEMICA MATHEMATTCA 
TANULMÁNYQK A FIZIKA, KÉMIA, MATEMATIKA TUDOMÁ-
NYOK ŐRÉBŐL 
Das Material ist in zwei Teile gegliedert - in chronologischer Reihenfolge des 
Erscheinens der Studien, mit alphabetischem Autoren- und Sachregister - darges-
tellt. 
Der chronologische Teil erhält laufende Ziffern. Die Titel der Studien wurden 
in der Sprache wiedergegeben, auf der sie geschrieben wurden (am meisten unga-
risch), ausgenommen die russische Sprache. Um die Komplikationen der zyrillis-
chen Buchstaben zu vermeiden, gaben wir ungarische Titelübersetzungen mit der 
Bemerkung, daß die Originalsprache des Artikels Russisch ist. Nach den Titeln der 
einzelnen Artikel folgen in runden Klammern die fremdsprachlichen Titelüberset-
zungen - je nach dem, in welcher Sprache das Resümee erschienen ist (am meisten 
deutsch). 
Im Index wird auf die Nummern des chronologischen Teiles verwiesen. 
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1974 l.r. 
1 BEZDÁN Sándor: A szentesi Népkör indulása (1870-1874) (Der Beginn des 
Szenteser Volksvereins/1870-1874/) 3-14. 
2 KALLÓS Gábor: Az ideológia értelmezésének kérdéséhez (Zur Frage der In-
terpretation der Ideologie) 15—22. 
3 NAGY István: Kísérlet a demokratikus ifjúsági mozgalom szervezeti egységé-
nek megteremtésére Csongrád megyében (1944. október-1945. március) 
(Versuch zur Schaffung einer Organisationseinheit der demokratischen Ju-
gendbewegung im Komitat Csongrád/Október 1944-März 1945f) 23—40. 
4 TÓTH Ferencné JÓNÁS Irma: A Magyar Kommunista Párt értelmiségi poli-
tikájának alakulása Csongrád megyében a szocialista forradalomért folyó 
harc idején (1945—1948) (Die Gestaltung der Intelligenz-Politik der Kom-
munistischen Partei Ungarns im Komitat Csongrád zur Zeit des Kampfes 
um die sozialistische Revolution /1944—1948/) 41—54. 
5 VÉKÁS István: A beruházások hatékonyságának néhány kérdése az állami 
gazdaságokban (Einige Fragen der Wirksamkeit der Investitionen in den 
Staat- liehen Landwirtschaften) 55—72. 
6 BARÓTI Tibor: Tyutcsev négyütemű jambusainak statisztikai és összehason-
lító elemzése (Statistische und vergleichende Analyse der Viertakt-Jamben 
von Tjutscheff) 73-88. 
7 BENKŐ László: Juhász Gyula költői nyelvének gyakorisági szójegyzéke (II.) 
/Häfigkeitsvokabulat der Dichtersprache von Gyula Juhász) [A tanulmány 
I. része a Tudományos Közlemények 1973. 1. részében jelent meg.] 89—160. 
8 BÉKÉSI IMRE: Az ötmondatos bekezdésnyi beszédmű kísérleti vizsgálatáról 
(Über die experimentelle Untersuchung von Sprachwerken mit Fünfsatz-
Alineen) 161-184. 
9 FENYVESI István: A magyar munkásmozgalom és M. Gorkij (1902—1919) 
IA. művek útja (Die ungarische Arbeiter-Bewegung und M. Gorkij /1902— 
1919/1. Der Weg der Werke) 185-202. 
10 HEGEDŰS András: Móra Ferenc ismeretlen levelei Pósáékhoz (Unbekannte 
Briefe des Ferenc Móra an Famüie Pósa) 203—247. 
11 KESZTHELYI György: Szemlélet és formálás összefüggése Füst Milán epi-
kájában (Der Zusammenhang von Anschauung und Formung in der Epik 
des Dichters Müán Füst) 249-265. 
12 ROZGONYINÉ MOLNÁR Emma: A szólások és közmondások irodalmi 
felhasználásának előzményeiből (Über die Vorgeschichte der litearischen 
Verwendung der Redewendungen und Sprichwörter) 267—273. 
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13 SZEGFŰ László: A Thonuzoba-monda (Interpretációs kísérlet Janus Panno-
nius két sorához) (Die Thonuzoba — Sage /Versuch zur Interpretation von 
zwei Zeilen des Janus Pannonius/) [Szent István király fiának, Imre herceg 
halálának egy lehetséges magyarázata] 275—284. 
14 VASZILCSENKO, Sz. M.: A szél elnevezései és az általuk motivált szavak a 
mai orosz irodalmi nyelvben (Die Benennungen des Windes und die durch 
sie motivierten Wörter in der heutigen russischen Literatursprache) 285— 
302. 
15 BALOGH Tibor: Gondolatok az esztétikai megismerés pszichológiai termé-
szetéről (Gedanken über die psychologische Natur des ästhetischen Erken-
nens) 303-312. 
16 GERÉB György-TÓTH Károly—RUDAS Lenke: Érzelmi trauma elviselésé-
nek vizsgálata siketnéma gyermekek fogászati beavatkozásakor (Untersu-
chung des Ertragens emotioneller Traumen bei zahnärztichen Eingriffen an 
taubstummen Kindern) 313—329. 
17 GERÉB György-TÓTH Károly-PAPP Piroska: Fogeltávolítás érzelmi hatá-
sa idióta gyermekeken (Der emotionelle Einfluß der Zahnextraktion bei 
idiotischen Kindern) 331—337. 
18 NÁNÁSI Miklós: NDTK/I. (Adalékok a népi demokrácia pedagógusképzésé-
nek történetéhez) I. (Ein Beitrag zur Geschichte der Pädagogenausbildung 
der Volksdemokratie) [A cím jelentése: a N... i DOLGOZÓK TANITÓKÉP-
ZŐINTÉZETE I. kísérleti évfolyamának iktatókönyvi szignója.] 339—357. 
19 SZABÓ G. Mária: A szülők véleménye iskolarendszerünk és az iskolastruktú-
ra kérdéseiről (Die Meinung der Eltern über die Fragen unseres Schulsys-
tems und der Schulstruktur) 359—370. 
20 AVASI Béla: Össz-intervallum dallamok pentaton hangközökből (Gesamt-
in tervell-Melodien aus Pentaton-Intervallen) 371—393. 
21 FRANK Oszkár: Bartók Béla: Mikrokozmosz. Az I. kötet elemzése (Béla 
Bartók: 'Mikrokosmos' Analyse des I. Bandes) 395—406. 
22 BERECZKI Sándor: A gyakorlati képzés fejlődése a tanárképző főiskolán. II. 
(1947—1973) (Die Entwicklung der praktischen AusbUdung an der Pädago-
gischen Hohschule II. /1947—1973/) [A dolgozat első része a Szegedi Tanár-
képző Főiskola Tudományos Közleményeinek 1972-es kötetében jelent 
meg.] 407-430. 
23 BOKÁNYINÉ KOCSIS Margit: A házi olvasmányok helye, anyaga, terjedel-
me és ellenőrzési formái az orosz szakos tanárképzésben, (ü.) (Ort, Stoff, 
Umfang und Kontrollierungsformen der Haus-Lektüre in der Lehrerausbil-
dung für das Russisch-Fach IWJ) [Az I. rész a Szegedi Tanárképző Főiskola 
Tudományos Közleményei 1973. évi kötetében jelent meg.] 431—441. 
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24 FARKAS Katalín-WALDMANN József: Ifjúsági klub - ifjúsági akadémia 
(Jugendklub—Jugendakademie) 443—452. 
25 GERÉB György: Különböző ritmusú ingerhalmaz hatása az éberségi szintre 
főiskolai hallgatók erős érzelmi megterhelésénél. (Die Wirkung von Rei-
zaggregaten verschiedener Rhythmik auf das Wachsamkeitsniveau von 
Hoch- schulhörern bei Storker Gefühlsbelastung) 453—469. 
26 HUSZKA László Imre: Történelem szakos tanárképzésünk száz éve (1873-
1973) (Hundert Jahre Geschichtslehrer-Büdung an unserer Pädagogischen 
Hochschule /1873-1973/) 471 -493. 
27 SZÖRÉNYI József--ZENTAI Károly: A pályaválasztás motívumainak vizsgá-
lata a főiskolai hallgatók egy csoportjánál (Untersuchung der Motive der Be-
rufswahl bei einer Gruppe von Studenten der Pädagogischen Hochschule) 
495-512. 
28 ZEHNER, Kurt-FRANZ, Sigrid: Untersuchungen über die Selbsteinschät-
zung von Schülern (Ein Beitrag zur Psychologie der Schülerbeurteilung) 
(Vizsgálatok a tanulók önértékeléséhez) 513—523. 
29 SIMON Gyula: előadása. Elhangzott a tanárképző főiskolák iskolatörténeti 
kiállításának megnyitásakor, 1973. október 5-én, a Móra Ferenc Múzeum 
Képtárában. [Az általános iskolai tanárképzés 25 éves évfordulóján, a Szege-
di Tanárképző Főiskola 100 éves jubileumi és névadó ünnepségén elhangzott 
beszédek. 1973. október 5-én és 6-án.] 525—530. 
30 SZABÓ G. László: előadása. Elhangzott a tanárképző főiskolák képzőművé-
szeti kiállításának megnyitásakor. 1973. október 5-én, a Móra Ferenc Múze-
um Képtárában. [Az általános iskolai tanárképzés 25 éves évfordulóján, a 
Szegedi Tanárképző Főiskola 100 éves jubileumi és névadó ünnepségén el-
hangzott beszédek. 1973. október 5-én és 6-án.] 531—533. 
31 POLINSZKY Károly: ünnepi beszéde. Elhangzott a díszünnepélyen, a Szege-
di Nemzeti Színházban, 1973. október 6- án. [Az általános iskolai tanárkép-
zés 25 éves évfordulóján, a Szegedi Tanárképző Főiskola 100 éves jubileumi 
és névadó ünnepségén elhangzott beszédek. 1973. október 5-én és 6-án.] 
535-540. 
32 HEGEDŰS András: Juhász Gyula nevével... Elhangzott a díszünnepélyen a 
Szegedi Nemzeti Színházban, 1973. október 6- án. [Az általános iskolai ta-
nárképzés 25 éves évfordulóján, a Szegedi Tanárképző Főiskola 100 éves ju-
bileumi és névadó ünnepségén elhangzott beszédek. 1973. október 5-én és 
6-án.] 541-547. 
33 HEGEDŰS András: Tisztelgés és köszöntés. Az Ünnepi Tanácsülés megnyitó 
beszéde. [Az általános iskolai tanárképzés 25 éves évfordulóján, a Szegedi 
Tanárképző Főiskola 100 éves jubileumi és névadó ünnepségén elhangzott 
beszédek. 1973. október 5-én és 6-án.] 547—548. 
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34 MIKLÓSVÁRI Sándor: ünnepi beszéde. Elhangzott az Ünnepi Tanácsülésen, 
1973. október 6-án. [Az általános iskolai tanárképzés 25 éves évfordulóján, a 
Szegedi Tanárképző Főiskola 100 éves jubileumi és névadó ünnepségén el-
hangyott beszédek. 1973. október 5-én és 6-án.] 549.. 
35 ÁBRAHÁM Ambrus: ünnepi beszéde. Elhangzott az Ünnepi Tanácsülésen, 
1973. október 6-án. [Az általános iskolai tanárképzés 25 éves évfordulóján, a 
Szegedi Tanárképző Főiskola 100 éves jubileumi és névadó ünnepségén el-
hangzott beszédek. 1973. október 5-én és 6-án.] 551—552. 
36 KRATOFIL Dezső: ünnepi beszéde. Elhangzott az Ünnepi Tanácsülésen, 
1973. október 6-án. [Az általános iskolai tanárképzés 25 éves évfordulóján, a 
Szegedi Tanárképző Főiskola 100 éves jubüeumi és névadó ünnepségén el-
hangzott beszédek. 1973. október 5-én és 6-án.] 553—554. 
1974.2.r. 
37 KISS István: Három Bugac-környéki szikes tó mikroflórájának és mikrovege-
tációjának összehasonlító vizsgálata (Vergleichende Untersuchung der Mik-
ro-flora und Mikrovegetation dreier Natronseen in der Umgebung von 
Bugac) 3-38. 
38 BÁBA Károly: Adatok a Salánci-hegység csigaközösségeihez (Beiträge zu den 
Schneckenzönosen des Salancer-Gebirges) 39—43. 
39 MEGYERI János: Hidrobiológiái vizsgálatok a bugaci szikes tavakon, ü. 
(Hydrobiologische Untersuchungen an den Bugacer Natronseen, n.) 45—59. 
40 KÁROSSY Csaba: A Bükk-fennsík talajhőmérsékletének jellemzői (Die Cha-
rakteristika der Bodentemparatur der Bükk-Hochebene) 61—74. 
41 KÁROSSY Csaba—KISS ÁRPÁD: A hőmérséklet napi ingásának jellemzői a 
Dél-Alföldön a különböző makroszinoptikus helyzetekben (Die Charakteris-
tika der Tagesschwankungen der Temperatur in der südlichen Tiefebene in 
verschiedenen makrosynoptischen Situationen) 75—84. 
42 MOHOLI Károly: A tanyatelepülések várható alakulásának gazdasági, társa-
dalmi problémái a Duna—Tisza köze déli felében (Die wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Probleme der zu erwartenden Gestaltung der Gehöftssied-
lungen in der südlichen Hälfte des Duna—Tisza-Zwischenstromlandes) 
85-96. 
43 HERZFELD Rozália—NAGY Pál: Amincsere vizsgálata a Schiff- bázisok 
fémkomplexeinél, n. Bisz(szalicUidén-iminátó-N- fenil)-nikkel(II) reakciója 
alifás aminokkal (Untersuchung des Aminaustausches bei den Metallkomp-
lexen der Schiff-Basen, II. Die Reaktion des Bis(SaIicyliden-N-phenyl)-Nic-
kel(II) mit aliphatischen Aminen) 97—105. 
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44 NAGY Pál-PUSKÁS Eszter-TÖRŐCSIK Ibolya: BenzUidén-anüin amin-
cseréje hidroxil-aminnal (Aminaustausch des Benzilydin- Anilin mit 
Hydroxyl -Amin) 107--113. 
45 HEGYI Árpád-RAUSCHER Ádám: A DCHA inhibitor szerepe az acélok 
katódos védelménél (Die Rolle des DCAH-Inhibitors im kathodischen 
Schutz der Stahle) 115-122. 
46 SÁROSINÉ KIRÁLY Irén—HEGYI Árpád: Kénsav oldatban korrodeálódó 
vas aktiválási energiájának meghatározása, I. (Bestimmung der Aktivierungs-
energie von in Schwefelsäurelösung korrodierendem Eisen, I.) 123—127. 
47 MISKOLCZI József: Minimális kerületű háromszögmetszetek száma speciá-
lis rácstéglákban (Die Anzahl der Dreieckschnitte mit minimalen Umfange 
in speziellen Gitterquadern) 129—132. 
48 SZENDREI János: Kommutatív félcsoport ideáljairól (Über die Ideale von 
kommutativen Halbgruppen) 133—135. 
49 KONDÁSZ István: A nyúltenyésztési kísérletek szerepe és jelentősége a nép-
gazdaság hústermelésének bővítésére (Die Rolle und Bedeutung der Kanin-
chenzucht-Versuche für die Erweiterung der Fleischproduktion der 
Volkswirtschaft) 137-142. 
50 BOR Pál—KOVÁCS László: A Boltzmann-féle állandó mérése transzlációs 
Brown-mozgás alapján (Messung der Boltzmann'schen Konstante auf Grund 
derBrown'sehen Translationsbewegung) 143—152. 
51 HALÁSZ TIBOR: A Botzmann-féle állandó meghatározása laboratóriumi 
gyakorlaton tranzisztor alkalmazásával (Bestimmung der Boltzmann'schen 
Konstante mittels Transistor) 153—157. 
52 KOVÁCS László: Alfa-sugarak hatótávolságának mérése ionizációs kamrával 
(Messung der Wirkungsweite von Alpha-Strahlen mittels Ionisationskam-
mer) 159-167. 
53 MIHÁLY Endre: A mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakra jelentke-
ző és a felvételt nyert tanárjelöltek szakmaválasztását befolyásoló körülmé-
nyek vizsgálata a tanárképzés szempontjából (Untersuchung der die 
Berufswahl von Lehreranwärtern, die sich für das Fach Landwirtschaft ge-
meldet und Aufnahme gefunden haben, beeinflußenden Faktoren vom Ge-
sichtspunkte der Fachlehrerausbildung) 169—182 
54 SZABÓ Lászlóné: A Mezőgazdasági Ismeretek és Gyakorlatok Tanszéken 
végzett hallgatók pedagógai tevékenységének és társadalmi beilleszkedésé-
nek néhány problémája (Einige Probleme der pädagogischen Betätigung und 
gesellschaftlichen Einfügung der Hochschulstudenten nach Absolvierung ih-
rer Studien am Lehrstuhl für Landwirtschaft) 183—191. 
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1975.l.r. 
55 DUKKON Ágnes: Eszmék és emberek a XVII. század második felében Er-
délyben (Ideen und Menschen in der II. Hälfte des XVII. Jahrhunderts in Si-
ebenbürgen) 3—11. 
56 MAYER Gyula: Adalékok Miszla község két világháború közötti birtokviszo-
nyainak vizsgálatához (Ein Beiträg zur Untersuchung der Besitzverhältnisse 
der Gemeinde Miszla zwischen den beiden Weltkriegen) 13—24. 
57 NAGY István: A koalíciós pártok ifjúsági szervezeteinek megalakulása és te-
vékenysége Csongrád megyében (1945—1948) (Entstehung und Wirken der 
Jugendorganisationen der Koalitionsparteien im Komitat Csongrád /1945— 
1948/) 25-37. 
58 RIGÓ Jázon: Információ és filozófia. (Information und Philosophie) 39—50. 
59 VIDÁGS Ferenc: Gondolatok a magyar—fejlett tőkés relációjú termelési ko-
operációk feltételinek kedvezőbbé tételéről (Gedanken über die Günstigke-
itsgestaltung der Bedingungen der Produktions—Kooperationen zwischen 
Ungarn und entwickelten kapitalistischen Ländern) 51—60. 
60 BARÓTI Tibor: Puskin költői világképe és a műfordítások hűsége (Das poe-
tische Weltbüd Puschkins und die genaue Wiedergabe in den Übersetzun-
gen) 61-72. 
61 BARÓTINÉ GAÁL Márta: Polarizált nőalakok E. T. A. Hoffmann műveiben 
(Polarisierte Frauengestalten in den Werken von E. T. A. Hoffmann) 73—81. 
62 BÉKÉSI Imre: Kétmondatos hírek tematikai és logikai jellemzői (Thematis-
che und logische Charakteristika von Zweisatz-Zeitungs-Nachrichten) 
83-91. 
63 FENYVESI István: A magyar munkásmozgalom és M. Gorkij (1902-1919) 
(H.) (Die ungarische Arbeiterbewegung und Maxim Gorkij /1902—1919/ /117) 
93-104. 
64 HEGEDŰS András: Babies Mihály (Mihály Babies) [A tanulmány az író pe-
dagógiai nézeteivel foglalkozik.] 105—137. 
65 KECSKÉS István: a preverbáció kérdéseihez a mai orosz nyelvben (Zur Fra-
gen der Präverbation in den heutigen russischen Sprache) 139—148. 
66 KESZTHELYI György: A formabontó és az újító Cholnoky László (Der for-
maufhebende, erneuernde László Cholnoky) 149—159. 
67 KOCSONDINÉ BÉKÉSI Márta: Tárgyas és tárgyatlan igék az orosz nyelvben 
(Transitive und intransitive Verben in der russischen Sprache) 161—167. 
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68 KRISTÓF, Stefan: Mládeznicky slang (Der Jugend-Slang) 169-182. 
69 ROZGONYINÉ MOLNÁR Emma: A műfaj és téma szerepe Csokonai szó-
lás- és közmondáshasználatban (Die Rolle der Gattung und des Themas im 
Gabrauch von Redensarten und Sprichwörtern bei Csokonai) 183—193. 
70 GERÉB György: Általános iskolai tanulók vigilancia-nívójának változása is-
kolai terhelés hatására (Änderungen des Vigilanzniveaus bei Grundschülern 
infolge schulischer Belastung) 195-205. 
71 VESZPRÉMI László: Szociálpszichológiai jellemzők Vezetők' választáskor — 
10—14 éves tanulóknál — (Sozialpsychologische Charakteristika bei der 'Le-
iter' - Wahl 10-14 jähriger Schüler - ) 207-218. 
72 AVASI Béla: írásbeli beszámoltatás a zenei alapfogalmak témaköréből 
(Schriftliche Rechenschaftsgabe über die Themen der musikalischen Grund-
begriffe) 219-233. 
73 FRANK Oszkár: Bartók Béla: Mikrokozmosz. Az I. kötet elemzése (folyta-
tás) (BélaBartók:'Mikrokosmos' -Analyse des ersten Bandes) 235—249. 
74 BERECZKI Sándor: A tanárképzés tantervelméleti történetéből: a polgári is-
kolai tanárképzés szakcsoportjainak fejlődése (Aus der lehrplantheoretis-
chen Geschichte der Lehrerbildung: die Entwicklung der Fachgruppen der 
Lehrerbildung an der Bürgerschule) 251—262. 
75 DRIEN Károly: Tervtanulmány a pedagógusok egységes posztgraduális stú-
diumának megvalósítására (Plan-Studie zur Verwirklichung des einheitli-
chen postgradualen Studiums der Pädagogen) 251—277. 
76 RIESZ Béla: Többszempontú szociometria vizsgálat főiskolai hallgatók köré-
ben (Soziometrische Untersuchung von Hochschulhörern von mehreren Ge-
sichtspunkten) 279-287. 
77 SZABÓ G. Mária—KOVÁCS Józsefné: A napközis nevelési gyakorlatok he-
lye, szerepe, tapasztalatai a Szegedi Tanárképző Főiskolán (Ort, Rolle und 
Erfahrungen der Erziehungspraktik in Tagesheimen an der Pädagogischen 
Hochschule in Szeged) 289-294. 
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78 KISS István: A Fülöpháza-környéki szikes tavak, a Szappanos- szék, a Zsíros-
szék, a Hattyús-szék és a Kondor-tó mikroflórájának és mikrovegetációjának 
összehasonlító vizsgálata (Vergleichende Untersuchung der Mikroflora und 
der Mikrovegetation der Natrongewässer bei Fülöpháza: Szappanos- szék, 
Zsíros-szék, Hattyús-szék und Kondor-tó) 3—35. 
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79 BÁBA Károly: Erdők állapotának minősítési lehetőségei a csigák mennyiségi 
változásai segítségével (Möglichkeiten zur Qualifizierung des Zustandes von 
Wäldern mit Hilfe des quantitativen Veränderungsindexes des Schnecken-
bestände) 37—51. 
80 MEGYERI János: A fülöpházi szikes tavak hidrozoológiai vizsgálata (Hydro-
zoologische Untersuchung der Natronseen bei Fülöpháza) 53—72. 
81 ANDÓ Mihály—IVANICS János-BAGDI Sándor: Korai újburgonyák fenofá-
zisainak és mikrometeorológiai viszonyainak összehasonlító vizsgálata 
(Vergleichende Untersuchung der Phenophasen und mikrometeorologis-
chen Verlhältnisse von Frühkartoffeln) 73—85. 
82 KÁROSSY Csaba: Adatok a Bükk-fennsík rövidhullámú sugárzásforgalmá-
nak tanulmányozásához a talajhőmérséklet napi menetének vizsgálata alap-
ján (Daten zum Studium des kurzwelligen Strahlungsumlaufs im 
Hochplateau des Bükk-Gebirges auf Grund der Untersuchung des Tagesgan-
ges der Bodentemparatur) 87—103. 
83 KÁROSSY Csaba—KISS Árpád: A napi hőmérsékleti ingadozások statisztikai 
jellemzői különböző makroszinoptikus időjárási helyzetekben a Dél-Alföl-
dön (Untersuchungen der Beziehungen zwischen Tagestemparaturschwan-
kungen und den einzelnen makrosynoptischen Witterungssituationen in der 
südlichen Tiefebene) 105—118. 
84 MOHOLI Károly: A népesség számának várható alakulása Bács-Kiskun me-
gyében 1971—1991 között különös tekintettel a mezőgazdasági munkaerő 
helyzetére (Die zu erwartende Gestaltung der Bevölkerungszahl im Komitat 
Bács-Kiskun zwischen 1971 und 1991 mit besonderer Hinsicht auf die Ver-
sorgung mit landwirtschaftlichen Arbeitskräften) 119—133. 
85 HERZFELD Rozália—NAGY Pál: Amincsere vizsgálata a Schiff- bázisok 
fémkomplexeinél, ül. Szubsztituenshatás anilingyűrűn szubszituált szalicidi-
lén-anilinek réz(II) komplexe és butil- amin reakciójában (Untersuchung des 
Substituenwirkung in der Reaktion der Kupfer(III)-Komplexes der am Ani-
linring substituierten Salicylidene mit Butylamin) 135—144. 
86 KÓBOR Jenő: Vizsgálatok az izokinolin sorban. A bisz(6,7-dimetoxi-3,4-di-
hidro-l-izokinolil)-metán (Untersuchung des Bís(6,7-Dimethosy-3,4-Dihyd-
ro-l-Isochinolyl)-Methan) 135—153. 
87 KÓBOR Jenő: Vizsgálatok az izokinolin sorban. Az l-(etoxi-karbonil-meti-
lén)-6,7-dimetoxi-, 1,2,3,4,-tetrahidroizokinolin fenü-izocianát adduktjának 
vizsgálata (Untersuchung der Adduktion des l-(Aethoxy-Karbonyl-Methy-
len) -6, 7-D imethoxy-1,2,3,4,-Tetrahydroisoch inol inPhenyl -Isocyanat) 
155-163. 
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88 NAGY Pál—PINTÉR Zsuzsanna: Amincsere vizsgálata 2- naftilidén-anilin és 
benzü-amin reakciójában (Untersuchung des Aminaustausches in der Reak-
tion von 2-Naphthyliden-Anilin und Benzyl-Amin) 165—171. 
89 SÁROSINÉ KIRÁLY Irén—HEGYI Árpád: Kénsav oldatban korrodeálódó 
vas aktiválási energiájának meghatározása, II. (Bestimmung der Aktivie-
rungsenergie von in Schwefelsäurelösung korrodierendem Eisen, II.) 
173-179. 
90 PUKÁS ALBERT: A FORTRAN--PZ programozási nyelv (Die FORTRAN-
PZ-Programmierungssprache) 181—191. 
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91 BEZDÁN Sándor: Az alföldi mezővárosi olvasókörök századforduló körüli 
tevékenységéről (Über das Wirken der Lesegesellschaf ten in den Marktflec-
ken der Ungarischen Tiefebene um die Jahrhundertwende) 3—13. 
92 FÓRIZS Sándor: A mezőgazdasági ingatlanok tagosítása Csongrád megyében 
és hatása a termelőszövetkezeti mozgalom fejlődésére (1949—1956) (Die 
Koppelung der landwirtschaftlichen Immobilien im Komitat Csongrád und 
ihr Einfluß auf die Entwicklung der produktionsgenossenschaftlichen Bewe-
gung/1949-1956/) 15-26. 
93 KONCZ János: A tudományos-technikai forradalom és hatása a pedagógusok 
munkájára a fejlett szocialista társadalom építésének folyamatában (Die 
Wirkung der wissenschaftlich-technischen Revolution auf die pädagogische 
Tätigkeit im Bau der entwickelten sozialistischen Gesellschaft) 27—42. 
94 RIGÓ Jázon: Információ és filozófia, Et (Information und Philosophie, II.) 
43- 52. 
95 TÓTHNÉ JÓNÁS Irma: Dél-Alföld értelmiségi rétegének szerkezete és terü-
leti elhelyezkedése a felszabadulás után (Struktur und territoriale Plazierung 
der Intelligenz des Alföld /Südliche Ungarische Tiefebene/ nach der Befrei-
ung) 53-67. 
96 BARÓTI Tibor: Megjegyzések Lermontov 'A költő halála' című versének ma-
gyar fordításához (Bemerkungen zu den ungarischen Übersetzungen des Ge-
dichtes 'Des Tod des Dichters' von Lermontow) 69—80. 
97 BARÓTI Tiborné: E. T. A. Hoffmann mesehősei (Die Märchen- Helden von 
E. T. A. Hoffmann) 81-89. 
98 BÉKÉSI Imre: A hárommondatos újsághírek konstrukciós formái (Die 
Konstruktionsformen der Dreisätze-Zeitungsnachrichten) 91-100. 
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99 KEMÉNY G. Gábor: A szomszédos szocialista országok magyar nyelvű sajtó-
járól (Über die ungarisch -sprachige Presse der sozialistischen Nachbarnlän-
dern) 101-110. 
100 KOCSONDINÉ Békési Márta: Az igekötők hatása a mozgást jelölő intranzitív 
igék tranzitiwá válásában az orosz és a magyar nyelvben (Die Wirkung der 
Verbalpräfixe im Tranzitivwerden der intransitiven Zeitwörter) 111—121. 
101 MADÁCSY Piroska: Bérczy Károly, a beszélyíró (Károly Bérczy, der Epiker) 
123-133. 
102 FENYVESI István: Gorkij darabjai magyar színen (1903-1919) (Maxim Gor-
ki's Werke auf ungarischen Bühnen /1903-1919) 135-148. 
103 BERECZKI Sándor: A differenciáló-orientáló képzés hazai előzményeinek 
történeti áttekintése (Historischer Überblick der heimischen Tendenzen der 
differenzierend-orientierenden Bildung) 149—159. 
104 BOKÁNYINÉ KOCSIS Margit: Az országismeret oktatásának kérdéséhez 
orosz szakos tanárképzésben (Zur Frage des Unterrichts der Landeskenntnis 
im Rahmen der Ausbüdung der Russisch-Lehrer) 161—171. 
105 FARKAS Katalin—ZENTAI Károly: A szegedi tanulóifjúság szabadidőprog-
ramjának néhány jellemző adata (Einige typische Daten de Freizeit-Prog-
ramms der studierenden Jugend von Szeged) 173—187. 
106 GERÉB György: A vigilancia-nívó szerepe általános iskolai tanulók egyszerű 
számolási feladatának alakulásában (Die Rolle des Vigilanz-Niveaus in der 
Gestaltung der einfachen Rechenaufgabe bei Grundschülern) 189—203. 
107 TÓTHPÁL József: A művelődési folyamatok tudományos irányításának né-
hány kérdése a fejlett szocializmus feltételi között (Einige Fragen der wisens-
chaftlichen Steuerung Kulturprozesse unter den Bedingungen des 
entwickelten Sozializmus) 205—215. 
108 WALDMANN József. A tévé és az iskoláskorú gyermek (Das Fernsehen und 
das schulpflichtige Kind) 215-224. 
109 AVASI Béla: A Trisztán-akkord (Tristan-Akkord) 225-240. 
110 VINKLER László: Stilisztikai jellemcsoportok képződése a képzőművészeti 
alkotás folyamatában (Die Bildung /Entstehung* stüistischer Zeichengruppen 
im Prozess des bildkünstlerischen Schaffenst) 241—252. 
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111 MOHOLI Károly: Településfejlesztés és munkaerőkoncentráció Bács-Kiskun 
megyében az V. ötéves terv időszakában (Siedlungsentwicklung und Arbeits-
kräftekonzentration im Komitat Bács-Kiskun im Zeitsabschnitt des V. Fünf-
jahrplanes) 3—22. 
112 KÁROSSY Csaba: A napi hőmérsékleti szélső értékek gyakorisági eloszlásai 
különböző makroszinoptikus helyzetekben Kecskeméten (Verteilung mak-
rosynoptischer Witterungslagen welche die täglichen Maximum- und Mini-
mum-Temperaturen verschiedener Größe verursachen, untersucht in der 
Stadt Kecskemét) 23-31. 
113 NAGY Pál—HERZFELD Rozália: Amincsere vizsgálata a Schiff-bázisok fém-
komplexeinél, V. A. látszólagos stabüitási állandók meghatározása (Amina-
ustausch-Untersuchung in den Metallkomplexen der Schiff-Basen, V. Be-
stimmung der anscheinenden Stabilitätskonstante) 33—38. 
114 SIPOS Sándor—SIPOSNÉ KEDVES Éva~TOMBÁCZ Etelka: Huminsavak 
szerkezetének vizsgálata, ÜL (Struktur der Huminsäuren, ÜL) 39—49. 
115 KISS István: Magyarország szikes tavaiban végzett hidrológiai és algológiai 
vizsgálataim áttekintése (Der Durchblick meiner hydrologischen und algolo-
gischen Untersuchungen, die in den alkalischen Teichen von Ungarn ge-
macht wurden) 51—69. 
116 DÓZSA József: Természetvédelem Csongrád megyében (Naturschutz im Ko-
mitat Csongrád) 71-75. 
117 TÁNCZOS József: A tavi kagyló (anodonta cygnea L.) záróizmának mikrosz-
kópos beidegzése (Die mikroskopische Innervation der Schließmuskel der 
Teichmuscheln /Anodonta Cygnea LJ 77—88. 
118 MAGYAR Levente: Újabb adatok a seregély táplálkozásbiológiájához (Neue-
re Daten zur Ernährungsbiologie der Staren) 89—91. 
119 BÁBA Károly: Néhány alföldi gyeptipus és a nagytatársánci löszgyep összeha-
sonlító malakológiai vizsgálata (Malakologische vergleichende Untersuchung 
einiger Rasentypen der Tiefebene und des LÖssrasens von Nagytatársánc) 
93-100. 
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120 FÓRIZS Sándor: A Magyar Dolgozók Pártja agrárpolitikájának hatása a me-
zőgazdasági ingatlanok tulajdonviszonyaira Csongrád megyében (Der Einfluß 
der Agrarpolitik der Ungarischen Arbeiter-Partei auf die Eigentumsverhält-
nisse der landwirtschaftlichen Immobüien im Komitat Csongrád) 3—13. 
138 
121 KALLÓS Gábor: A vallás és az erkölcs viszonyának néhány aktuális kérdésé-
ről (Über einige aktuelle Fragen zum Verhältnis von Religion und Moral) 
15-21. 
122 SZEGFŰ László: A kerlési (cserhalmi) ütközet leányrablás epizódjának nyo-
mozása (Erhebungen über die Mädchenraub-Episode des Gefechts bei Kerlés 
/Cserhalom/) 23-31. 
123 TÓTHNÉ JÓNÁS Irma: A Magyar Kommunista Párt szervezeti befolyásának 
alakulása az értelmiség között Dél-Alföldön a felszabadulástól a Dl. kong-
resszusig (Die Gestaltung des organisatorischen Einflu fies der Kommunistis 
chen Partei Ungarns unter der Intelligenz im Südlichen Alföld von der 
Befreiung bis zum HL Kongress) 33—42. 
124 BARÓTINÉ GAÁL Márta: E. T. A. Hoffmann Don Juan-interpretációja (Die 
Don Juan-Interpretation von E. T. A. Hoffmann) 43—50. 
125 BÉKÉSI Imre: A négy- és ötmondatos újsághírek konstrukciós formái (Die 
Konstruktionsformen der aus vier und fünf Sätzen bestehenden Zeitungs-
nachrichten) 51—61. 
126 FENYVESI István: Gorkij darabjai magyar színen (1903-1919) II. Az éjjeli m 
nedékhely (1904-1919), A nap gyermekei (1906-1919) (Gorkij's Werke auf 
ungarischen Bühnen /1903-1919/, EL Das Nachtasyl /1904-1919/, Die Kinder 
der Sonne /1906-1907/) 63-75. 
127 GYŐRKE Zoltán: Az orosz frazeologizmusok magyarra történő fordításának 
néhány sajátossága (Einige Einheiten der Übersetzung des russischen Phrase-
ologismus ins Ungarische) [a tanulmány orosz nyelvű] 77—86. 
128 KOCSONDINÉ BÉKÉSI Márta: Az igekötők tranzitiváló hatása egyes in tran-
zitív igéknél (Die transitivierende Wirkung, der Werbalpräfixe bei einzelnen 
intransitiven Zeitwörtern im Russischen) 87—94. 
129 KRÉKITS József: Az ingressziv akcióminőségű orosz igék és magyar nyelvi 
megfelelőik (Die russischen Zeitwörter mit ingressiver Aktionsqualität und 
ihre ungarischsprachigen Entsprechenden) 95—106. 
130 OLTYÁN Béla: A pályakezdő Déry lírája (1920-1924) (Die Lyrik des Tibor 
Déry am Beginn seiner Laufbahn /1920-1924/) 107-116. 
131 SÓVÁGÓ Mária: A német nyelvtanítás néhány kérdése a természettudomá-
nyos szakszövegek megértése és fordítása szempontjából (Einige Fragen des 
deutschen Sprachunterrichts vom Gesichtspunkte des Verstehens und Über-
setzens wissenschaftlicher Fachtexte) 117—128. 
132 VANGSA Vilmos: Petőfi-kultusz Erdélyben és Romániában a XIX. században 
(Petőfi-Kult in Siebenbürgen und Rumänien im 19. Jahrhundert) 129—136. 
139 
133 BERECZKI Sándor A tanárképzés tantervtörténetéből: a Polgári Iskolai Ta-
nárképző Főiskola kötelező tantárgyainak fejlődése (Aus der Lehrplange-
schichte der Lehrerausbildung: die Entwicklung der obligaten Unterrichtsge-
genstände der Pädagogischen Hochschule der Bürger-Schulen) 137—148. 
134 GERÉB György: A figyelmi jelenségek megközelítésének újabb lehetséges kí-
sérleti modellje (Ein neueres mögliches Versuchsmodell zur Näherung der 
Wachsamkeitserscheinungen) 149-162. 
135 HERRMANN, Helmut—ZEHNER, Kurt: Psychologische Untersuchungen 
über einige Entwicklungsbesonderheiten älterer Schüler (13—16 Jahre) 
163-170. 
136 KOCZKÁS Imre: Adatok egy kollégiumi közösség erkölcsi szintjének pszicho-
lógiai vizsgálatához, I. (Daten zur psychologischen Untersuchung des mora-
lischen Niveaus einer Kollegiums-Gemeinschaft, I.) 171—179. 
137 MIHÁLY Endre: A szaktárgy választását befolyásoló tényezők hatása a Mező-
gazdaságtan Tanszék tanárképző munkájára (Die Wirkung der die Wahl des 
Fachgegenstandes beeinflußenden Faktoren auf die Lehrerausbildungsarbeit 
des Lehrstuhls für Landwirtschaftslehre) 181—186. 
138 VESZPRÉMI László: Az értékelés, osztályozás korszerűsítésének probléma-
történetéből (Aus der Problemgeschichte der Bewertung, der Zensierung) 
187-197. 
139 AVASI Béla: Hangszerek és moduszok (Tonsysteme und Modi) [A szerző Bár-
dos Lajos rendszerezési elveit alkalmazta.] 199—210. 
140 DOMBI Józsefné: Az 1976-ban felvételt nyert ének-zene szakos főiskolai hall-
gatóink zenei képességvizsgálata (Musikalische Fähigkeitsprüfung unserer 
1976 aufgenommenen Hochschulstudenten vom Gesang- und Musikfach) 
211-219. 
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141 MOHOLI Károly: Kenderfeldolgozó iparunk nyersanyagellátása a hazai ter-
mesztésből és importból (Die Rohmaterialversorgung der hanf-verarbeiten-
den Industrie Ungarns aus heimischem Anbau und Import) 3—12. 
142 KÁROSSY Csaba: A napi hőmérsékleti szélsőségek dekádonkénti eloszlása a 
Dél-Alföldön (Die Verteilung der Tagestemperatur-Extreme nach Dekaden 
in der Südlichen Tiefebene Ungarns /im Alföld/ 13—23. 
143 BAGDI Sándor-KÁROSSY Csaba: Adatok az orográfiai viszonyok városklí-
mát befolyásoló szerepének vizsgálatához (Ein Beitrag zur Untersuchung der 
das Stadtklima beeinflußenden orographischen Verhältnisse) 25—30. 
140 
144 KÓBOR Jenő-SZABÓ Mátyásné: A 8-as helyzetben helyettesített ecetsav-, 
propionsav- és amino-metil-teofillín-származékok szintézise (Die Synthese 
der in 8-Position substituierten Essigsäure-, Propionsäure- und Alkylamin-
Theophyllinderivate) 31—40. 
145 SIPOS Sándor—SIPOSNÉ KEDVES Éva: Huminsavak szerkezetének vizsgá-
lata, IV. (Struktur der Huminsäuren, IV.) 41—51. 
146 HERZFELD Rozália-NAGY Pál—BERECZ Árpádné: Amincsere vizsgálata 
a Schiff-bázisok fémkomplexeinél, VI. Az anilingyűrűn szubsztituált szalicili-
dén-anilinek Co(ü)komplexe és butil-amin reakciója (Untersuchung des 
Aminaustausches bei den Komplexen der Schiff-Basen, VI. Die Reaktion des 
Co(II)-Komplexes von am Anilinring substituierten Salicyliden-Aniline und 
seine Butyl-Amin-Reaktion) 53—62. 
147 DÓZSA József: Vízhasznosítás a Duna—Tisza közi homokhát fenyőfiatalosai-
ban (Die Wasserbenützung in den Jungtannen- Beständen des Sandrückens 
im Zwischenstromland zwischen Donau und Theiss) 63—67. 
148 TÁNCZOS József— TÁNCZOS Józsefné: Morphológiai és hisztokémiai vizs-
gálatok a Helix pomatia bélcsatorna falában elhelyezkedő idegsejteken 
(Morphologische und histochemische Untersuchungen an den in der Wand 
des Darmkanals von Helix pomatia befindlichen Nervenzellen) 68—73. 
149 MAGYAR Levente: A házi veréb (Passer domesticus) urbanizálódásának 
ökológiai problémái Szegeden (Die ökologischen Probleme der Urbanisie-
rung des Haus-Sperlings /Passer domesticus/) 75—84. 
150 GSIZMAZIA György. A zsombói erdő és láprét emlősfaimájának vizsgálata 
(Untersuchungen über die Säugetierfauna in Zsombóer Wald und der dorti-
gen Moorwiese) 85—97. 
151 IVANICS János-ANDÓ Mihály-BAGDI Sándor: Adatok az 1975/76. évi fe-
rencszállási primőrburgonya termesztési kísérletek eredményeiről, különös 
tekintettel az időjárás és a betegségek viszonylatára (Witterungsbedingte Vi-
ralegefährdung und mykologische Schädigung des Kartoffelbestandes) 
99-117. 
152 KONDÁSZ István: Takarmányozási költségek és a tiszta jövedelem alakulása 
fajtatiszta és keresztezett nyúltenyésztésben (Die Gestaltung der Futter-Kos-
ten und des Reinertags bei der reinrassigen und der gekreutzten Kaninchen-
züchtung) 119-124. 
153 PUSKÁS Albert: A WANG-BASIC programozási nyelv (Die WANG- BA-
SIC Programmierungssprache) 125—130. 
154 SZILASSI Lajos: Egy poliéder, melynek bármely két lapja szomszédos (Der 
Polyeder, dessen jegliche zwei Flächen benachbart sind) 131—139. 
141 
155 HEGYI Árpád: Az elektrokémiai korrózió elméletének néhány alapkérdése 
(Einige Grundfragen der Theorie der elektrochemischen Korrosion) 
141-153. 
18781.1*. 
156 BEZDÁN Sándor: A mezővárosi olvasókörök századforduló körüli szervezeté-
ről és típusairól (Über die Organisation und die Typen der Lesezirkel in den 
Marktflecken um die Jahrhundertwende) 3—15. 
157 KOVÁTS Zoltán: A fogamzások idényhullámzása a XVII-XIX. században 
Magyarországon és Franciaországban (Die saisonale Schwankung der Kon-
zeptionen in 17—19. Jahrhundert in Ungarn und in Frankreich) 17—25. 
158 LACZÓ Katalin: Gaál Gábor művelődéselméleti gondolatai (Kulturtheoretis-
che Gedanken des Gábor Gaál) 27-36. 
159 SZEGFŰ László: I. László alakja a középkori forrásokban Die Gestalt König 
László I. in den mittelalterlichen Quellen) 37—46. 
160 BÉKÉSI Imre: A funkcionális szövegtan kezdetei (Die Anfänge der funktio-
nellen Textlehre) 47-53. 
161 GYÖRKÉ Zoltán: Az orosz szólások és közmondások mondattani szerkeszté-
sének néhány sajátossága (Einige Besonderheiten der syntaktischen Struktur 
der russischen Redewendungen und Sprichwörter) [orosz nyelvű a tanul-
mány.] 55-67. 
162 FENYVESI István: M. Gorkij művei a magyarországi sajtóban (1899-1919. 
Vin. 1.) Bibliográfia (Gorkis Werke in der ungarischen Presse /1899—1. Au-
gust 1919/ Bibliographie) 69-84. 
163 KRÉKITS József: A delimitatív és a deminutív-iteratív akcióminőségű orosz 
igék morfológiai és szemantikai összefüggése (Der morphologische und se-
mantische Zsammenhang der russischen delimitativen und der deminutiven-
iterativen Zeitwörter) 85—95. 
164 KORCSIC, M. A.: A hallgatók 'kotorüj* kötőszó használata közben elkövetett 
hibáinak néhány problémájáról (Einige spractheoretische Fragen in der 
Verbindung mit dem Studium der unterordnenden zusammengesetzten Sät-
ze) [a tanulmány orosz nyelvű] 97—107. 
165 LEPAHIN, Valerij: L. Tosztoj: érzelem és gondolat a műalkotásban (Lev 
Tolsztoj: Das Gefühl und der Gedanke im Kunstwerk) 109—117. 
166 RAKONCZÁS PÁL: A szinkronitás kiépítése a főiskolai orosz szakos tanár-
képzés feltételei között (Der Ausbau der Synkronität unter den Bedingungen 
der Russisch-Lehrerbildung an der Pädagogischen Hochschule) 119—126. 
142 
167 ROZGONYINÉ MOLNÁR Emma: A szólások grammatikájához (Zur gram-
matik der Redewendungen) 127—133. 
168 SZABÓ Klára: Az o'neill-i tragédiafelfogás elemeinek megjelenése korai mű-
veiben (A Glencairn-ciklustól a Szőrös majomig) /Das Erscheinen der Ele-
mente der O'Neill-schen Tragödienauffassung in seinen frühen Werken 
/Vom Glencairn-Zyklus bis zum Behaarten Affen) 135—142. 
169 BÁCSKAI Erzsébet: Beszélt és írott nyelvi megnyilatkozások elemzésének, 
értékelésének lehetősége különböző életkornak pszicholingvisztikai szem-
pontú vizsgálata alapján (Eine Möglichkeit zur Analyse und Interpretation 
gesprochener und geschriebener sprachlicher Äusserungen auf Grund 
psycholinguistischer Untersuchungen der Individuen unterschiedlichen Al-
ters) 143-150. 
170 FARKAS Katalin—GÁCSER József-RIESZ Béla—VARGA Sándorné: A kö-
zösségi nevelés rendszerszemléletének néhány kérdése és a pedagógusközös-
sége (Einige Fragen der Systemanschauung der Gemeninschaftserziehung) 
151-159. 
171 GERÉB György—BENKŐ Katalin: Figyelemzavarban szenvedő gyermek szo-
matopszichológiai vizsgálata kazuisztikai anyaguk tükrében (Somatopsycho-
logische, Untersuchung von an Aufmerksamkeitsstörungen leidenden 
Kindern im Spiegel unseres kasuistischen Materials) 161—176. 
172 KOCZKÁS Imre: Adatok egy kollégiumi közösség erkölcsi szintjének pszicho-
lógiai vizsgálatához, II. (Beiträge zur psychologischen Untersuchung des mo-
ralischen Niveaus einer Kolegiumsgemeinschaft, II.) 177—185. 
173 VARGA Sándorné: Az önismeret néhány kérdése a szakirodalom és egy longi-
tudinális vizsgálat tükrében (Einige Frangen der Selbstkenntnis im Spiegel 
der Fachliteratur und einer longitudinalen Untersuchung) 187—196. 
174 VESZPRÉMI László: Az értékelés és osztályozás korszerűsítésének kérdései 
(Fragen der Modernisierung der Wertung bzw. Zensierung) 197—208. 
175 AVASI Béla: Hangrendszerek és moduszok (Tonsysteme und Modi) [A szerző 
Bárdos Lajos rendszerezési elveit alkalmazta.] 209—217. 
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176 MOHOLI Károly-ABONYINÉ PALOTÁS Jolán: Csongrád megye könnyűi-
parának néhány jellemzője (Einige Charakteristika der Leichtindustrie des 
Komitat Csongrád) 3—9. 
177 ABONYINÉ PALOTÁS Jolán-MOHOLI Károly: Csongrád megye infrastuk-
túrája (Die Infrastruktur des Komitates Csongrád) 11 —24. 
143 
178 KÁROSSY Csaba—SOÓS Gábor: Adatok a felszín alatti légterek hőmérséklet 
viszonyainak vizsgálatához (Ein Beitrag zur Untersuchimg der Temperatur-
verhältnisse in den Lufträumen unterhalb der Erdoberfläche) 25—38. 
179 KÁROSSY Csaba: A hőmérséklet periodikus és aperiodikus napi ingása Ma-
gyarországon (Das Ausmaß der periodischen und aperiodischen Temperatur-
Tagesschwankungen in Ungarn) 39—49. 
180 ZSIGA Attila László: A Hortobágy vízföldrajzának és kialakulásának vizsgála-
ta térképészeti módszerekkel (Untersuchung der Hydrogeographie des Hor-
tobágy und seiner Entstehung mittels kartographischer Methoden) 51—62. 
181 KISS István: A szabadszállási szikes tavak algaflórájának és egyes taxonok oz-
motikus károsodásának vizsgálata (Untersuchung der osmotischen Schädi-
gung der Algenflora und einiger Taxone in den Natronseen bei Szabad-
szállás) 63-80. 
182 TÁNCZOS József—TÁNCZOS Józsefné: Az epehólyag működésének neuro-
hisztológiai alapjai (Neurohistologische Grundlagen der Gallenblasenfunkti-
on) 81-91. 
183 CZIZMAZIA György: A szegedi Fehértó emlősfaunájáról (Über die Säugeti-
er-Fauna des Fehértó /Weißen Sees/ bei Szeged) 93—105. 
184 KAMARÁS Gábor: Adatok nagygombák hő- és csapadékigényére, a gomba-
prognózis lehetőségére Szeged környékén (Beiträge zum Wärme- und Nie-
derschlagbedarf von Großpilzen, zur Pilzprognose in der Umgebung von 
Szeged) 107-111. 
185 MIHÁLY Endre—CSORBA Sándor: A cukorrépa hozamának vizsgálata kü-
lönböző trágyák hatása alapján (Untersuchung des Zuckerrüben-Ertrages bei 
Verwendung verschiedener Düngemittel) 113—131. 
186 KÓBOR Jenő: A 8-amino-metil és amino-etil-teofülin szintézise (Synthese 
von 8-Aminomethyl und Aminoäthyl-Theophyllin) 133—136. 
187 SIPOS Sándor—SIPOSNÉ KEDVES Éva: Hazai szénminták infravörös spekt-
roszkópiai vizsgálata, IV. (Infrarot- spektroskopische Untersuchungen ungar-
ischer Kohlennproben, IV.) 137—144. 
188 HERZFELD, Rozália—NAGY Pál: Amincsere vizsgálata Schiff-bázisok fém-
komplexeinél, VII. Bisz(szalicilidén-iminató-N-fenil)7(Cu(II) és etilén-dia-
min reakciója (Untersuchung des Aminaustausches bei Metallkomplexen der 
Schiff-Basen, Vü. Die Reaktion von Bis(salicilyden-iminato-N-phenyl)-
Cu(ü) und Äthylen-diamin) 145-151. 
189 PUSKÁS Albert: Csoportkódok előállítása a WANG-2200/C számítógépen 
(Herstellung von Gruppen-Codes am Rechner WANG--2200/C) 153-162. 
190 HOROGH Emüia: Egy gyűrűelméleti reprezentációs tétel általánosításáról 
(Über eine Verallgemeinerung eines ringtheoretischen Satzes) 163—165. 
144 
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191 CZABAY Ilona: Az értékelemzésről (Über die Wertanalyse) 3-9. 
192 KALLÓS Gábor: Az élet céljának és értelmezésének néhány kérdése a világra 
nyitottság tükrében (Einige Fragen über den Zweck und Sitin des Lebens im 
Spiegel der Weltoffenheit) 11—18. 
193 LACZÓ Katalin: Gaál Gábor művelődéspolitikai gondolatai (Die bUdungspo-
litischen Gedanken des Gábor Gaál) [A tanulmány első része a Tudományos 
Közlemények 1978. évi kötetében jelent meg.] 19—29. 
194 MAYER Gyula: Megjegyzések a társadalmi lét és társadalmi tudat dialektiká-
jához kérdéséhez (Bemerkungen zur Frage der Dialektik der gesellschaftli-
chen Existenz und des gesellschaftlichen Bewußtsteins) 31—40. 
195 TÓTH Ferencné: A Magyar Kommunista Párt politikájának főbb vonásai az 
egyházi iskolák államosítása idején a DéUAlföldön (Die wichtigeren Züge 
der Politik der Ungarischen Kommunistischen Partei zur Zeit der Verstaatli-
chung der kirchlichen Schulen in der Südlichen Ungarischen Tiefebene /im 
Dél-Alföld/) 41-50. 
196 BARÓUNÉ GAÁL Márta: A metamorfózis szerepe A. Platonov 'Szemétfúvó 
szél' c. elbesélésében (Die Rolle der Metamorphose in der Erzählung 'Kehr-
richtreibender Wind' von A. Platonov) 51—56. 
197 GALGÓCZI László: Betegségneveink történetéből: a köszvény 'gicht, podag-
ra' szavunk eredete (Aus der Geschichte unserer Krankheitsnamen: die 
Ursprung unseres Wortes köszvény 'Gicht, Podagra') 57—61. 
198 GYÖRKÉ Zoltán: A szólások és közmondások frazeológiához tartozásának 
kérdései (Der Disput über den Gegenstand der Phraseologie in der sowj tis-
chen Sprachwisenschaft) 63—70. 
199 FENYVESI István: M. Gorkij művei a magyarországi sajtóban (1899-1919) 
Az egyes művek közléstörténete és fordítás- textológiája (Die Werke M. Gor-
ki's in der Presse Ungarns /1899—1919/ Publikationsgeschichte und Überset-
zungstextologie der einzelnen Werke) 71—82. 
200 KRÉKITS József: Lexikai és grammatikai jelentésváltozások a deliminatív tör-
ténésminőségű orosz igékben (Lexikalische und grammatische Bedeutungs-
änderungen in den deliminativen russischen geschebnis-qualitativen Zeitwör-
tern) 83-92. 
201 KORCSICS, MA.: A beszédfolyamat értelmezésének szintaktikai eszközei L. 
N. Tolsztoj 'Anna Karenina' c. regényében (Die syntaktischen Mittel der an 
den Vorgang der Sprache geknüpften Kommentare des Autors im Roman 
'Anna Karenina' von L. N. Tolstoi) 93—102. 
145 
202 NAGYNÉ SZABÓ Klára: Az abszurd dráma műfajiságának kérdéséhez Iooes-
co 'Székek' c. darabja alapján (Zur Frage der Kunstgattimg des absurden 
Dramas auf Grund des Stückes 'Stühle' von Ionesco) 103—110. 
203 OLTYÁN Béla: A Füst MUán-i modeUregény (Der MUán Füst'sche Modellro-
man) 111-119. 
204 BERECZKI Sándor: Tantervelméleti kérdések jelentkezése a felsőoktatás pe-
dagógiájában a felszabadulás előtt és után (Das Erscheinen der lehrplan theo-
retischen Fragen in der Pädagogie des Hochschulwesens vor und nach der 
Befreiung) 121-129. 
205 BÁCSKAI Erzsébet: írott és beszélt nyelvi megnyilatkozások elemzése pszi-
cholingvisztikai szempontból (Analyse geschriebener und gepsrochener 
Sprachlicher Äußerungen von psycholinguistischem Gesichtspunkt) 
131-140. 
206 DOMBI Alice: Serdülőkorú tanulók erkölcsi ítéletei és magatartása (Morali-
sche Urteile und Verhalten heranwachsender Schüler in der Pubertät) M I -
MT. 
207 GÁCSER József-FARKAS Katalin-RIESZ Béla—VARGA Sándorné: A ta-
nulás és közösség kapcsolatának néhány kérdése (Einige Fragen der Bezie-
hungen des Lernens und der Gemeinschaft) 149—158. 
208 GERÉB György—BENKŐ Katalin: Figyelemzavarban szenvedő gyermekek 
dominánsan pszichés eredetű zavarainak vizsgálata (Untersuchung der Domi-
nant psychogenen Störungen bei Kindern mit Vigüitätsschwierigkeiten) 
159-172. 
209 KECZER Tamás: Középiskolások személyközi kapcsolatainak vizsgálata fa-
kultatív tantárgycsoportos oktatási kísérletben (Untersuchung der interper-
sonalen Beziehungen von Mittelschülern im Unterrichtsexperiment mit 
fakultativen Lehrgegenstandsgruppen) 173—184. 
210 KOCZKÁS Imre: Adatok egy kollégiumi közösség erkölcsi szintjének pszicho-
lógiai vizsgálatához, ÜL (Beitrag zur pädagogischen Untersuchung des mora-
lischen Niveaus eines Kollegium-Kollektivs, ÜL) 185—194. 
211 VARGA Sándorné: A didaktikai ismeretek évközi ellenőrzése és értékelése 
(Kontrolle und Bewertung der didaktischen Kenntnisse Inmitten des Unter-
richtsjahres) 195-203. 
212 AVASI Béla: Hangszerek és moduszok. (II. folytatás) (Tonsysteme und Modi. 




213 TÁNCZOS József--TÁNCZOS Józsefné: Elektronmikroszkópos vizsgálatok a 
Helix pomatia bélcsatorna falában lévő idegvégződésekről (Licht-und elekto-
nenmikroskopische Untersuchungen über die in der Wand des Darmkanals 
der Helix pomatia befindlichen Nervenendigungen) 3—13. 
214 CSIZMAZIA György: Mammológiai vizsgálatok a homokbuckás ásotthalmi 
'Emlékerdő'-ben (Mammologische Untersuchungen in dem Sanddünen-Wald 
'Emlékerdő 'bei Ásotthalom) 15-23. 
215 BÁBA Károly. Magyarországon védendő puhatestű fajok (Die in Ungarn zu 
schützenden Molluskenarten) 25—30. 
216 KISS István: Szikes algatömegprodukcióktól az 'időérzékenység' rejtvényének 
újabb megközelítése felé (Von Natron-Wasser Algenmassenproduktionen 
zur neuen Näherung des Rätsels der 'Wetterempfindklichkeit') 31—46. 
217 MIHÁLY Endre—NAGY Éva: A különböző trágyákkal kezelt cukorrépa le-
vélszövet sejtseinek összehasonlító vizsgálata (Vergleichende Untersuchung 
der Zellen des Blattgewebes von mit verschiedenen Düngern behandelten 
Zuckerrüben) 47—64. 
218 TÁNCZOS József-MAGYAR Levente-METZGER, Roland: A szegedi 'Ju-
hász Gyula Tanárképző Főiskola és a potsdami 'Kari Liebnect' Pedagógiái 
Főiskola közötti biológiai csere-terepgyakorlat eredményei és tapasztalatai 
(Ergebnisse und Erfahrungen der biologischen Austauschgeländeübungen 
der Pädagogischen Hochschule 'Gyula Juhász' und der Postdamer Pädagogis-
chen Hochschule 'Karl Liebknecht') 65—74. 
219 KÖVESDI Pál: Az energiáról (Über die Energie) 75-84. 
220 MOHOLI Károly: Mélyföldek hasznosítása Hollandiában (Ijssel-tó) (Nutzung 
von Tieferden in Holland/Ijssel-See/) 85—98. 
221 MOHOLI Károly-ABONYINÉ PALOTÁS Jolán: Strukturális változások és 
a társadalmi-gazdasági fejlődés kapcsolatai (Die Beziehungen zwischen struk-
turellen Veränderungen und der gesellschaftlich-wirtschaftlichen Entwick-
lung) 99-110. 
222 KÁROSSY Csaba-GYARMATI Zoltán: Horizontkorlátozási vizsgálatok a 
Szeged belvárosát övező körút útkereszteződési pontjain (Horizonteinsch-
ränkungs-Untersuchungen an den Straßenkreuzungspunkten der die Innens-
tand Szegeds umgebenden Ringstraße) 111—123. 
223 NAGY Pál—HERZFELD Rozália: Szubsztituenshatás a Schiff- bázisok amin-
cseréjénél, HI. (Substituentenwirkung beim Amin-Austausch der Schiff-Ba-
sen.m.) 125-129. 
147 
224 SIPOS Sándor—SIPOSNÉ KEDVES Éva: Hazai szénminták infravörös spekt-
roszkópiai vizsgálata, V. (Infrarot-spektroskopische Untersuchung ungarirs-
cher Kohlenproben, V.) 131-142. 
225 SZENDREI János: Megjegyzések a félgyűrűk bővítéseihez (Bemerkungen zur 
Erweiterung von Halbringen) 143—148 
1980 l.r. 
226 KOVÁTS Zoltán: A történeti demográfiai kutatások új módszerei (Die neuen 
Methoden der geschichtlich-demographischen Forschungen) 5—15. 
227 MAYER Gyula: Gondolatok a társadalmi tudatról (Gedanken über das 
Gesellschaftsbewußtsein) 17—27. 
228 SZABÓ Lászlóné: A főiskolai hallgatók életmódjának néhány szociológiai 
problémája (Einige soziologische Probleme der Lebensweise der Hochschul-
studenten) 29-38. 
229 SZEGFŰ László- -SZŐKE Katalin: A felszabadult Szeged sportéletének meg-
indulása, I. (A korabeli sajtó tudósításai alapján) (Neubeginn des Sportlebens 
des befreiten Szeged) 39—46. 
230 BALÁZS József: A sorrendcsere problematikájához oroszról magyarra törté-
nő fordításkor (Einige Fragen des Übersetzens aus dem Russischen ins Un-
garische) 49—55. 
231 DORÓ Gézáné: Olasz jövevényszavak kutatásának története (Geschichte der 
Forshung unserer italienischen Lehnwörter) 57—64. 
232 GALGÓCZI László: Betegségneveink történetéből: orbánc' erysipelas' (Aus 
der Geschichte unserer Krankheitsnamen: orbánc-RotlauFErysipelas') 
65-74. 
233 KOCSONDINÉ BÉKÉSI Márta: Tárgyas szószerkezetek az orosz nyelvben (A 
tárgy kifejezése tagadás esetén) (Akkusativ—Wortgefüge in der russischen 
Sprache /Ausdruck des Objekts bei Verneinung/) 75—81. 
234 KORCSIC, M. A.: A beszédkészség fejlesztésének gyakorlatából (Aus der Pra-
xis der Förderung der Redefertigkeit) [a tanulmány orosz nyelvű] 83—90. 
235 KRÉKTTS József: Metszéspontok a perduratív és a delimitatív orosz igék je-
lentéseiben (Schnittpunkte in der Bedeutung der perdurativen und der deli-
mitativen russischen Zeitwörter) 91—98. 
236 LACZÓ Katalin: Bródy Sándor képzőművészeti tárgyú írásai (Die Schriften 
Sándor Bródy's über die büdende Kunst) 99-103. 
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237 MADÁCSY Piroska: Szóösszetételek Vörösmarty költészetében (Wortzusam-
mensetzungen in der Dichtung Vörösmarty's) 115—123. 
238 BÁCSKAI Erzsébet: Különböző életkorúak érzelmeinek, önismeretének kí-
sérletes vizsgálata verbális és nem-verbális megnyilvánulásaik alapján, I. (Ex-
perimentelle Untersuchung der Gefühle, der Selbskenntnis von Personen 
unterschiedlichen Lebensalters auf Grund ihrer verbalen und nicht-verbalen 
Äußerungen, I.) 127-137. 
239 BERECZKI Sándor: A tanszékek fejlődése a Szegedi Tanárképző Főiskolán, 
I. (Die Entwicklung der Lehrsühle an der Pädagogischen Hochschule zu Sze-
ged, I.) 139-146. 
240 DOMBI Alice: Serdülőkorú tanulók erkölcsi ítélei és magatartása, II. (Die 
moralischen Urteile und das Verhalten von Schülern im Pubertätsalter, II.) 
147-154. 
241 GERÉB György—BENKŐ Katalin: Néhány pszichológiai összefüggés a pavor 
nocturnus értelmezésében a szegedi Ideggyógyászati és Lélektani Gyermek-
gondozó Intézet anyagából (Einige psychologische Zusammenhänge in der 
Interpretation des Pavor nocturnus aus dem Material der Szegeder Neurolo-
gischen und Psychologischen Kinder-Fürsorgeanstalt) 155—164. 
242 KISS Ferenc: Hallgatóink főiskolai beilleszkedésének pszichológiai vizsgálata 
(Psychologische Untersuchung der Einfügung unserer Hochschüler in das 
Hochschulwesen) 165—174. 
243 LENGYEL Zsolt: Első lépések: a 4—6 éves magyar gyermekek orosz tanulásá-
nak néhány kérdése (Pszicholingvisztikai esettanulmány) Erste Schritte: Eini-
ge Fragen des Russischlernens der 4—6 jährigen Kinder /Psycho-linguistisch 
kasuistische Studie/) 175-184. 
244 AVASI Béla: Hangrendszerek és moduszok (3. folytatás) (Tonsysteme und 
Modi, ül.) [Bárdos Lajos rendezési elvei alapján.] 187—197. 
19802.r. 
245 TÁNCZOS József—TÁNCZOS Józsefné: Elektronmikroszkópos vizsgálatok a 
földigiliszta (lumbricus terrestris) emésztőkészülékének szövettani felépítésé-
ről (Elektronenmikroskopische Untersuchungen über den histologischen 
Aufbau des Verdauungsapparates des Regenwurmes/) 5—18. 
246 CSIZMAZIA György: A Tisza magyarországi hullámterén végzett mammoló-
giai-ökofaunisztiki vizsgálat, I. (Mammologisch-ökofaunistische Untersu-
chungen im ungarischen Wellemraum der Theiß, I.) 19—38. 
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247 KONDÁSZ István: Hogyan hatnak az árváltozások a nyúltenyésztés jövetel-
mezőségére? (Wie beeinflußen Preisänderungen die Rentabilität der Kanin-
chenzüchtung?) 39—42. 
248 BAGDI Sándor—IVANICS János-ANDÓ Mihály: A korai burgonya termesz-
tésének természeti adottságai és lehetőségei Szeged körzetében (Natüliche 
Gegebenheiten und Möglichkeiten des Anbaus von Frühkartoffeln im Kreis 
Szeged) 43-64. 
249 DOBOS Katalin: A vanádium-pentoxid egykristály nemlineáris abszorpciójá-
ról (Über die nichtlineare Absorption des Vanadium-pentoxid-Einkristalls) 
65-74. 
250 ABONYINÉ PALOTÁS Jolán-MOHOLI Károly: A gazdasági növekedés és a 
struktúra kapcsolatának vizsgálata a kiskunhalasi járás példáján (Untersu-
chung des Zusammenhanges zwischen wirtschaftlichem Anstieg und der 
Struktur am Beispiel des Bezirkes von Kiskunhalas) 75—99. 
251 KÁROSSY Csaba: A napi hőmérsékleti szélsőségek együttes gyakorisági el-
oszlása Kékestető adatai alapján (Die gemeinsame Häufigkeitsverteilung der 
Tagestemperaturextreme auf Grund der Daten von Kékestető) 101—110. 
252 KÁROSSY Csaba—GYARMATI Zoltán: Városi hősziget kialakulása Szeged 
légterében (Entstehung einer städtischen Wärmeinsel an heiteren, windstil-
len Tagen im Luftraum der Stadt Szeged) 111—120. 
253 ZSIGA Attila László: A Hortobágy ősvízrajának vizsgálata a Landsat—1 mű-
hold Magyarországot ábrázoló felvételei alapján (Untersuchung der Palä-
ohydrographie des Hortobágy auf Grund einer Ungarn darstellenden 
Aufnahme des Satelliten Landsat—1) 121—133. 
254 KÓBOR Jenő-EL-GARIB, M.S.-BERNÁTH Gábor: Szintetikus és sztereo 
kémiai vizsgálatok a tetrahidroizokinolinok körében (Synthetische und stere-
ochemische Untersuchungen im Bereich der Tetrahydro-isochinolin-Grup-
pen) 135-142. 
255 NAGY Pál: A Schiff-bázisok közötti amincsere kinetikai vizsgálata (Kineti-
sche Untersuchung des Aminaustausches zwischen den Schiff-Basen) 
143-149. 
256 SZILASSI Lajos—SOÓS Gábor: Egy algoritmus a háromszorosan összefüggő 
síkbeli gráfok előállítására (Ein Algorhytmus zur Herstellung der dreifach zu-
sammenhängenden planaren Graphen) 151—166. 
257 SZEDERKÉNYI Antal: Mérhető függvények terének egy nevezetes projekci-
ójáról (Über eine merkwürdige Projektion des Raumes von meßbaren Funk-
tionen) 167-170. 
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258 VÁROSMONOSTORY Endre: A q - mintafüggvények funkcionális teljessé-
ge (Über die funktional Vollständigkeit von 5-Musterfunktionen) 171—175. 
1981 l.r. 
259 Dr. Geréb György (1923-1982) [nekrológ] 3. 
260 CZABAY Ilona: A szolgáltatás fogalmának és osztályozásának néhány aktuá-
lis kérdéséről (Über die Dienstleistungen) 5—15. 
261 LACZÓ Katalin: Művelődéspolitika és művelődésigazgatás (Kulturpolitik und 
Kulturverwaltung) 17—25. 
262 MAYER Gyula: A társadalmi tudat szocialista átalakításának néhány sajátos-
ságáról (Über einige Besonderheiten der sozialistischen Umwandlung des 
Gesellschaftsbewußtseins) 27—37. 
263 SZEGFŰ László—SZŐKE Katalin: A felszabadult Szeged sportéletének meg-
indulása (A korabeli sajtó tudósításai alapján) n. (Das Einsetzen des Sportle-
bens im befreiten Szeged) 39—45. 
264 GALGÓCZI László: Szitokszóvá vált betegségneveink: nyavalya (Unsere zu 
Schimpfwörtern gewordenen Krakheistnamen nyavalya (=Krankheit, Übel, 
Elend, Not) 47-54. 
265 KRÉKITS József: Metszéspontok a kezdő és a szemelflaktív orosz igék lexikai 
és grammatikai jelentéseiben (Schnittpunkte in den lexikalischen und gram-
matischen Bedeutungen der ingressiven und semelflaktiven russischen Ver-
ben) 55-63. 
266 KORCSIC, Mihail: Tolsztoj: Anna Karenina c. regénye egyik portréjának jel-
lemzése (Über die qualitative Charakterisierung eines bestimmten Details 
des Äußeren der Darsteller in dem Roman 'Anna Karenina' von L. N. Tols-
toi) [A tanulmány orosz nyelvű] 65—75. 
267 NAGYNÉ SULYOK Hedvig: Két Csongrád megyei földrajzi név nyomában 
(Auf der Spur zweier geographischer Namen des Komitates Csongrád) 
77-83. 
268 NAGYNÉ SZABÓ Klára: A szocialista dráma néhány jellegzetessége Vis-
nyevszkij dramaturgiájának tükrében (Einige Besonderheiten des sozialisti-
schen Dramas im Spiegel der Dramaturgie von Vischnevskij) 85—91. 
269 OLTYÁN Béla: Az önvizsgálat útja Déry Tibor lírájában (Der Weg der Selbs-
tuntersuchung in der Lyrik von Déry) 93—102. 
270 SÓVÁGÓ Mária: Adalékok József Attila német nyelven és nyelvterületen ki-
adott műveinek számbavételéhez és a velük kapcsolatos magyar sajtóvissz-
hang ismertetéséhez (Attila József—deutsch) 103—109. 
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271 BERECZKI Sándor: A tanszékek fejlődése a Szegedi Tanárképző Főiskolán, 
II. (Dei Entwicklung der Lehrstühle an der Pädagogischen Hochschule Sze-
ged, ü.) 111-119. 
272 BOKÁNYI Dezsőné: Országismeret és nyelvi-országismeret az orosz szakos 
tanárképzésben (Landeskenntis und sprachliche Landeskenntnis in der Rus-
sisch-Lehrer-Ausbildung) 121—129. 
273 DOMBI Alice: Ahogy a jövő tanárai látják (Mit den Augen der Lehrer der Zu-
kunft gesehen) 131-139. 
274 DOMBI Józsefné KEMÉNY Erzsébet: A zenei képességek vizsgálatával fog-
lalkozó Seashore-teszt hazai revidiált bemutatása (Revidierte ungarische 
Vorführung des sich mit der Untersuchung der musikalischen Fähigkeiten 
befassender Seashore-Test) 141—147. 
275 GERÉB György: A vigilanciát befolyásoló neurotikus jegyek vizsgálata főisko-
lai hallgatókon (Untersuchung der die Vigilanz beeinträchtigenden neurotis-
chen Merkmale bei Hochschulstudenten) 149—159. 
276 VESZPRÉMI László: A tanárképzés korszerűsítésének kérdései (Fragen der 
Modernisierung der Lehrerbildung) 161—167. 
277 AVASI Béla: A tonális választ Bach Das wohltemperierte Klavier' c. műve fu-
gáiban (Die tonale Antwort in den Fugen des Werkes 'Das wohltemperierte 
Klavier') 169-180. 
19812.r. 
278 TÁNCZOS József—TÁNCZOS Józsefné: Az óriás amőba (Amoeba proteus) 
szaporodásbiológiai vizsgálata (Fortpflanzungsbiologische Untersuchung an 
Riesenamöben /Amoeba proteus/) 5—15. 
279 KISS István: Környezetvédelmi vonatkozások az algák szervesanyag-értékesítő 
képessége és az alga-indikáció területén (Umweltschutzbeziehungen auf dem 
Gebiete der Fähigkeit der Algen zur Verwertung organischer Stoffe und der 
Algen-Indikation) 17—32. 
280 CSIZMAZIA György: Adatok Szeged város mammalia-faunájához (Ein Bei-
trag zur Mammalien-Fauna der Stadt Szeged) 33—47. 
281 ABONYINÉ PALOTÁS Jolán-MOHOLI Károly: A dél-alföldi szénhidrogén 
kitermelés néhány hatása Csongrád megye gazdásági életére (Einige Wirkun-
gen der Kohlenwasserstoffausbeute in der südlichen ungarischen Tiefebene 
/Alföld/ auf das Wirtschaftsleben des Komitates Csongrád) 49—59. 
282 PÁL Ágnes: Az ipari fejlettségi szint térbeli eltérései Szolnok megyében (Die 
räumlichen Abweichungen des industriellen Entwicklunsstandes im Komitat 
Szolnok) 61-82. 
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283 ORKONYI Ede: Makó kereskedelme a felszabadulástól 1962-ig (Der Handel 
der Stadt Makó von der Befreiung an bis zum Jahre 1962) 83—94. 
284 RINGLERNE SZENTPÉTERI Mária: A zivatargyakoriság évi menete Ma-
gyarországon (Der Jahresgang der Gewitterhäufigkeit in Ungarn) 95—104. 
285 RINGLERNÉ SZENTPÉTERI Mária: A zivatargyakoriság területi eloszlása 
Magyarországon (Territoriale Verteüung der Gewitterhäufigkeit in Ungarn) 
105-113. 
286 NAGY Pál: Oldószerhatás a Schiff-bázisok amincseréjénél, I. A sebességi ál-
landó változása etanol-benzol, etanol-ciklohexán elegyben (Lösungsmittel-
wirkung beim Aminaustauch der Schiff-Basen, I. Veränderung der Gesch-
windigkeitskonstante in Aethanol-Benzol- und Ae;thanol-cyclohexan-Gemis-
chen) 114-120. 
287 SIPOS Sándor—SIPOSNÉ KEDVES Éva-NAGY Agnes: Huminsavak szerke-
zetének vizsgálata, V. (Untersuchung der Struktur von Huminsäuren, V.) 
121-130. 
288 MIECZYSLAW, Franasek-VÁRKONYI Nándor: A képzési folyamat korsze-
rűsítése az elektronika területén a krakkói Pedagógiai Főiskolán (Die Mo-
dernisierung des Bildungsprozesses im Bereich der Elektrotechnik an der 
Pädagogischen Hochschule zu Krakau) 131 — 139. 
289 LUGOWSKI, Herbert: A számkörbővítés motivációjáról (Zur Motivierung 
von Zahlenbereichserweiterung) 141 — 152. 
1983/Biol. 
290 KISS István: Szikes vizek, szikes talajok algológiai vizsgálata a Nyírség és a 
Hajdúság területén (Algologische Untersuchung von Natrongewässern und 
Natronböden im Gebiete der Nyírség und Hajdúság /Ungarn/) 3—26. 
291 BÁBA Károly: A Szatmár-Beregi sík szárazföldi csigái és környezetükre levon-
ható következtetések (Die kontinentalen Schnecken der Szatmár-Bereg-Ebe-
ne und die auf ihre Umwelt abzuleitenden Schlüsse) 27—42. 
292 CSIZMAZIA György: A dankasirály (Larus ridibundus L.) táplálkozási ökoló-
giájának változása és a zoonozisok kapcsolata (Beziehung der Veränderung 
der Ernährungsökologie der Danka-Möven /Larus ridibundus/ und der Zoo-
nosen) 43—52. 
293 MOHOLI Károly: Bács-Kiskun megye községeinek demográfiai és népesség-
mozgalmi helyzete (Die demographische und bevölkerunskinetische Situa-
tion der Gemeinden im Komitat Bács-Kiskun in Ungarn) 53—66. 
294 PÁL Ágnes: Adalékok az NDK gazdasági földrajzához (Beiträge zur Wirts-
chaftsgeographie der DDR) 67—83. 
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295 SZENTPÉTERI Mária: Villogás- és jégeső-gyakoriság évi megoszlása Magyar-
országon az 1968—77-es évek adatai alapján (Jahresverteilung der Blitzund 
Hagelhäufigkeit in Ungarn auf Grund der Daten von 1968 bis 1977) 85-94. 
296 ZSIGA Attila: A városmorfológiai típusok és a városi hőmérséklet összefüggé-
sei Szegeden (Die Zusammenhänge der stadtmorphologischen Typen und der 
Stadttemperatur in Szeged) 95-102. 
1983/Fiz. 
297 PINTÉR Ferenc—VIZE László-GÁTI László-KLEBNICZKI József: Impul-
zusüzemű festék-lézer sugárzás, polarizációs tulajdonságainak elméleti és kí-
sérleti vizsgálata (Theoretische und experimentelle Untersuchung der 
Polarisationseigenschaften Farbstofflaserstrahlung) 3—29. 
298 SZAGARDA, V. V.-KERESZTÉNYI István-HALÁSZ Tibor: Az optika je-
lentősége az oktatott fizikában (Die Bedeutung der Optik im Physikunter-
richt) 31-34. 
299 NAGY Pál: Oldószerhatás a Schiff-bázisok amincseréjénél, Ш. A sebességi ál-
landó változása 1,2-diklóretán-benzol oldószerelegyben (Lösungsmitteleffekt 
beim Aminaustausch der Schiff-Basen, Ш. Veränderung der Geschwindigke-
itskonstante in 1,2-Dichloraethan-Benzol-Lösungsmittelgemischen) 35—42. 
300 SZILASSI Lajos: Extremális tulajdonságú toroidok (Extremale Toroide) 
43-56. 
301 JABLONSZKAJA, N. V.: A majdnem geodetikus П \ (ц.,е) leképezésének 
egy osztályáról (Über eine Klasse der fast-geodetischen Abbildungen von Typ 
П \ (pi,e) [A tanulmány orosz nyelvű] 57—61. 
19 83/Marx. 
302 BÁRÁNYNÉ ÁRVA Edit: A Kínai Népköztársaság külpolitikájának néhány 
vonatkozása 1953—1957 között (Internationale Rolle der Volksrepublik Chi-
na zwischen 1953-1957) 3-11. 
303 HALÁSZNÉ HETESI Erzsébet: A főálláson kívül végzett tevékenységek né-
hány társadalmi, politikai hatása (Einige gesellschaftliche, politische Wirkun-
gen der Tätigkeit neben dem Hauptberuf) 13—24. 
304 KOVÁTS Zoltán: A debreceni és a szegedi népesedéstörténeti kutatások mód-
szertani tapasztalatai (Methodische Erfahrungen der bevölkerungshistoris-
chen Untersuchungen in Debrecen und Szeged) 25—36. 
305 LACZÓ Katalin: Művelődéspolitika és művelődésigazgatás, II. (Kulturpolitik 
und Kulturverwaltung) 37—45. 
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306 SZEGFŰ László: A 'láthatatlanok' (Adatok mezővárosaink XVI. század eleji 
lélekszámának kutatásához) (Die 'Unsichtbaren* /Angaben zur Forschung 
der Bevölkerunszahl unserer Marktflecken am Anfang des XVI. Jahrhun-
derts/) 47-58. 
1983/Nyelv. 
307 GALGÓCZI László: Szitokszóvá vált betegségneveink: KÓRSÁG (Eins von 
unseren Schimpfwort gewordenen Krankheitsnamen: die Sucht) 3—7. 
308 GYÖRKÉ Zoltán: Azonosságok és eltérések az orosz és magyar szólások és 
közmondások szemantikájában és kultúrkomponenségben (Identitäte und 
Divergenze in der Semantik und Kulturkomponente der russischen und un-
garischen Redewendungen und Sprichwörter/ [A tanulmány orosz nyelvű] 
9-15. 
309 KOCSONDINÉ BÉKÉSI Márta-BALÁZS József: A jelzős szerkezetek né-
hány kérdése a szakszövegoktatás és -fordítás területén (Einige Fragen der 
präpositionalen Attribute bei Textübesätzung aus dem Russischen ins Unga-
rische) 17-26. 
310 KREKITS József: Die russischen po—Komposita der deteminierten Verben (A 
po-igekötős motív igék jelentései) 27—32. 
311 FÁBIÁN Hona, K.: A határozott névelő használata a XVI—XVII. századi úri-
széki perszövegekben (Verwendung des bestimmten Artikels in den Rechtsst-
reittexten der Patrimonialgeriche in den XVI—XVII. Jahrhunderten) 33—43. 
312 LENGYEL Zsolt: The correlation of linguistic and pragmatic knowledge in 
speech-act (A nyelvi és pragmatikai ismeretek kölcsönviszonya a beszédtevé-
kenységben) 45—33. 
313 NAGYNÉ SZABÓ Klára: Aktuális problémák a nem orosz szakos hallgatók 
nyelvoktatásában: a tananyag szerkezete és a nyelvoktatás követelményei 
(Aktuelle Probleme ím Sprachunterricht der nicht Russischstudenten: Struk-
tur des Lehrstoffes und Anforderungen des Sprachunterrichts) [A tanulmány 
orosz nyelvű] 55—61. 
314 ROZGONYINÉ MOLNÁR Emma: Das Gesicht der Redewendungen und der 
Sprichwörter in Sprache und Sprachgebrauch (A szólások és közmondások 
nyelvi és nyelvhasználati arculata) 63—71. 
315 SZABÓNÉ CSILLIK Éva-SZÁSZ Zoltánné: Eljárások a szókincsoktatásban 
(Verfahren im Wortschatzunterricht) 73—81. 
316 SZÖGI Istvánné: Általános iskolai tanulók orosz szöveg visszamondásakor ta-
pasztalt beszédmagatartásának néhány sajátossága (Einige Eigenarten des 
Sprachverhaltens von Schülern in der Grundschule bei Reproduzierung rus-
sischer Texte nach Zuhören) [A tanulmány orosz nyelvű.] 83—89. 
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317 SZŰCS Judit: Halászat, vadászat, madarászat Szentesen (Fischerei, Jagd und 
Vogelfang in Szentes) 91—100. 
318 GREZSA Ferenc: Az 'ellenállás—dráma' kifejlődése Németh László pályáján 
(Entfaltung des 'Oppositionsdramas' auf Laufbahn von László Németh) 
101-109. 
319 JVOR György. A kirgiz epikai folklór elemei és szerepük Cs. Ajtmatov Fehér 
hajó c. kisregényének jelentésszerkezetében (Elemente der kirgisischen epis-
chen Folklore und ihre Rolle in der Bedeutungsstuktur des Kleinromans von 
Tsch. Aitmatow 'Das weiße Schiff') 111-119. 
320 KOVÁCS Kristóf András: Valorisation de l'objet poétique. La nue de Théop-
hüe Gautier (A verstárgy értékelése. Théophüe Gautier: La nue) 121—127. 
321 OLTYÁN Béla: Illúzió és valóság Déry: X-városában. (A 'GA. úr X-ben' ér-
telmezéséhez (Illusion und Realität in Dérys Werh 'Die Stadt X.') 129-139. 
322 AVASI Béla: A dúr és a moll akkordok tercfordulatai és a modeU-dallamok 
(Terzwendungen der dur- und moll-Akkorde sowie die Modellmelodien) 
141-157. 
1983/Ped. 
323 BÁCSKAI Erzsébet: Különböző életkornak érzelmeinek, önismeretének kí-
sérletes vizsgálata verbális és nem-verbális megnyüvánulásaik alapján, H. (Ex-
perimentelle Untersuchung der Gefühle, der Selbstkenntis von Personen 
unterschiedlichen Lebensalters auf Grund ihrer verbalen und nicht-verbalen 
Äußerungen, n.) 3—15. 
324 BAKACSINÉ GULYÁS Mária—VARGA István: Tanári magatartásformák 
néhány jellemzője tanulói és hallgatói vélemények tükrében (Charakteristik 
der Verhaltensformen der Lehrer im Spiegel der Meinungen von Schülern 
und Studenten) 17-22. 
325 DOMBI Alice: Értékek szerepe a főiskolai hallgatók hivatásra nevelésében 
(Rolle der Werte in der Erziehung zur pädagogischen Berufung der Hochs-
chüler) 33-40. 
326 HELEMBAI Kornélia: A munkára való beállítódás pedagógiai és pszicholó-
giai vizsgálata (Pädagogisch-psychologische Analyse der Einstellung zur Abe-
it) 41-51. 
327 KISS Tamás: Felnőttnevelés Magyarországon 1922—1931. (Erwachsenenzie-
hung in Ungarn m den Jahren 1922-1931) 53-63. 
328 KLEIN Sándor: A gondolkodás fejlődése és fejlesztése (Entwicklung und 
Schulung des Denkens) 65—70. 
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329 KOCZKÁS Imre: A pszichológia tárgy oktatásában folyó világnézeti nevelés 
helyzete és problémái (Lage und Probleme der weltanschaulichen Erziehung 
im Unterricht der Psychologie) 71—75. 
330 PÁLENIK, Jozef: Az állampolgári neveléstan szerepe a tanulók magasabb 
szintű erkölcsi tulajdonságainak eszmei-politikai formálásban (Rolle der sta-
atsbürgerlichen Erziehungslehre in ideologisch-politischer Gestaltung der 
moralischen Eigenschaften der Schüler auf höherem Niveu) 77—84. 
331 RÁCZ FODOR Benő: Az információáramlás optimalizálhatóságának néhány 
elvi kérdése a pszichológiai-didaktikai rendszerben (Einige prinzipiellen Fra-
gen zur Optimalisierung der Informationsströmung in psychologisch-didak-
tischen Systemen) 85—91. 
332 SZABÓ Lászlóné: A főiskolai hallgatók életmódjának néhány szociológiai 
problémája (Einige soziologische Probleme der Lebensweise der Hochschü-
ler) 93-107. 
333 VESZPRÉMI László: Pedagógiai fogalmak eltérő megfogalmazása, értelmezé-
se a tanárképzésben és az iskolai gyakorlatban (Verschiedene Abfassung, 
Erklärung pädagogischer Begriffe in der Lehrerbildung und Schulpraxis) 
109-120. 
1985/BloI. 
334 KISS István: A légköri ionizáló szerepe az algatömegprodukciók kialakulásá-
ban (Die Rolle der atmosphärischen Ionisation in der Entstehung von Algen-
massenproduktionen) 3—22. 
335 CSIZMAZIA György: A szegedi temetőkertek madártani vizsgálata (Lrész) 
(Ornithologische Untersuchung der Friedhofsgärten /Szeged/ während der 
Jahre 1955-1985.1. Teil) 23-40. 
336 KINCSEK Irén: Magdiszperzió vizsgálata homoki gyepcönozisokban (Unter-
suchung der Samendispersion in den Rasenzönosen auf Sandböden) 41—53. 
337 ABONYINÉ PALOTÁS Jolán-MOHOLI Károly: Táplálkozási struktúránk 
felszabadulás utáni változása különös tekintettel a tej- és tejtermékfogyasztás 
időbeni és területi alakulására (Die Veränderung unserer Ernährungsstruk-
tur nach der Befreiung Ungarns mit besonderer Berücksichtigung der zeitli-
chen und territorrialen Gestaltung des Konsums an Milch und Milchpro-
duktion) 55—67. 
338 PÁL Agnes: Változások Szolnok megye gazdasági térképén (Veränderungen 
an der ökonomischen Karte des Komitates Szolnok) 69—82. 
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1985/Fiz. 
339 PINTÉR Ferenc-SERES Ferenc--VIZE László-GÁH László: Adalékok a 
többkomponensű rendszerek kényszerített Raman-szórásának elméletéhez 
(Beiträge zur Theorie der erzwungenen Raman-Steuerung zusammengesetz-
ter Systeme) 3—13. 
340 NAGY Pál—HERZFELD Rozália: Oldószerhatás vizsgálata a Schiff-bázisok 
amincseréjével, IV. N-(2-hidroxi-l-naftiliden)anilin és n-butil-amin reakció-
jának aktiválási paraméterei etanol-benzol oldószerelegyben (Untersuchung 
der Lösungswirkung beim Aminaustausch der Schiff-Basen, IV. Die Aktivie-
rungsparameter der Rekation von N-(2-Hydroxy-l-Naphthyliden) Anilin und 
n-Butyl-Amin in Aethanol-Benzol-Lösungsmittelgemischen) 15—23. 
341 LUGOWSKI, Herbert: A valós számok tizedestörtként való bevezetése (Zur 
Einführung der reellen Zahlen als Dezimalbrüche) 25—20. 
342 MISKOLCZI József: A hiperbolikus paraboloid egy származtatási lehetőségé-
ről (Über eine Erzeugung des hyperbolischen Paraboloids) 31—35. 
343 VÁRMONOSTORY Endre: A -mintafuggvényének funkcionális teljessége, ha 
rendezés (Die funktionelle Vollständigkeit von -Musterfunktionen, wenn 
eine Ordnung ist) 37—39. 
1985/Marx. 
344 JUNGHÄNEL, Günther: Zur marxistisch-leninistischen Auffassung von Sinn 
des menschlichen Lebens und der Rolle der Werte im Sozializmus (Az embe-
ri lét értelmének és az értékek szerepének marxista-leninista értelmezése a 
szocializmusban) 3—7. 
345 KALLÓS Gábor: A politikai szerepe a magyar egyetemi és főiskolai hallgatók 
szocialista erkölcsi tudatának formálásban (Rolle der Politik in der Gestal-
tung der sozialistischen Moralbewußtseins ungarischer Studenten) [A tanul-
mány orosz nyelvű.] 9—13. 
346 KISS Tamás, T: Tudományos intézményrendszer kiépülése Magyarországon 
1922 és 1931 között (Ausbau des wissenschaftlichen Institutionssystem in 
Ungarn zwischen den Jahren 1922 und 1931) 15—23. 
347 KOVÁTS Zoltán: Epidémiák és endémiák Szegeden a XVIH. században és a 
XIX. század első felében (Epidemien und Endemien in Szeged im 18. Jahr-
hundert und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts) 25—31. 
348 LACZÓ Katalin: A szabadművelődési korszak művelődésigazgatása (Die Kul-
turverwaltung in der Epoche der freien BUdung) 33—42. 
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349 SZEGFŰ László: Adalékok Szent Gellért görög műveltségének kutatásához 
(Beiträge zur Forschung über die griechische BUdung von Sankt Gerhard) 
43 -49. 
350 FEHÉR István: Marxizmus és tanárképzés [A Marxizmus—Leninizmus Ta szék 
fennállásának 25. évfordulója alkalmából, 1984. november 1-én rendezett em-
lékülés előadásai.] 53—58. 
351 RIGÓ Jázon: Dialektikus gondolkodásra nevelés tanárjelöltjeink körében [A 
Marxizmus—Leninizmus Tanszék fennállásának 25. évfordulója alkalmából, 
1984. november 1-én rendezett emlékülés előadásai.] 59—66. 
352 KALLÓS Gábor: Az ateista nevelés szerepe a tanárképzésben [A Marxizmus-
-Leninizmus Tanszék fennállásának 25. évfordulója alkalmából, 1984. novem-
ber 1-én rendezett emlékülés előadásai.] 67—69. 
353 HEINRICH, Ingeborg: A tanárjelöltek ateista nevelésének néhány kérdése [A 
Marxizmus-Leninizmus Tanszék fennállásának 25. évfordulója alkalmából, 
1984. november 1-én rendezett emlékülés előadásai.] 71—73. 
354 NAGY Antal: A hivatástudat és az etika oktatása [A Marxizmus-Leninizmus 
Tanszék fennállásának 25. évfordulója alkalmából, 1984. november 1-én ren-
dezett emlékülés előadásai.] 75—78. 
355 SZŐLŐSI Erzsébet: A tanárjelöltek felkészítése a világnézeti nevelőmunkára 
[A Marxizmus—Leninizmus Tanszék fennállásának 25. évfordulója alkalmá-
ból, 1984. november 1-én rendezett emlékülés előadásai.] 79—83. 
356 TÓTH Ferencné: A magyar munkásmozgalom története oktatásának szerepe a 
történeti tudat alakításában [A Marxizmus-Leninizmus Tanszék fennállásá-
nak 25. évfordulója alkalmából, 1984. november 1-én rendezett emlékülés el-
őadásai.] 85-89. 
1985/Nyelv. 
357 BÉKÉSI Imre: Die konfrontative, Untersuchung eines Typus der Textkonst-
ruktion (Egy szövegkonstrukciós típus konfrontativ vizsgálata) 3—13. 
358 DEMIANOVA, Jelena Mihajlovna: Nyelvi országismereti aspektus az orosz 
mint idegen nyelv tanításában (Der Aspekt der sprachlichen Landeskunde im 
Unterricht der Russischen als Fremdsprache) [A tanulmány orosz nyelvű.] 
15-20. 
359 GALGÓCZI László: Szitokszóvá vált betegségneveink, III.: SÜLY (Krank-
heitsbezeichnungen unserer Sprache, die zu Schimpfworten geworden sind, 
m.: SŰLY) 21-27. 
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360 GYÖRKÉ Zoltán-FÖLDES Csaba: Idegen nyelvi frazeológiai kutatások Ma-
gyarországon /Összefoglaló bibliográfiai melléklettel: 1950—1985/ (Fremspra-
chige phraseologische Forschungen in Ungarn /Mit einer 
zusammenfassenden bibliographischen Beilage von 1950—1980/) [A tanul-
mány orosz nyelvű.] 29—43. 
361 KRÉKITS József: Potenzielle und aktuelle Bedeutung russischer Verben (Po-
tenciális és aktuális jelentés az orosz igékben) [A tanulmány orosz nyelvű.] 
45-52. 
362 LENGYEL Zsolt: Jegyzetek a kétnyelvűség kérdéséhez (Notizen zur Frage 
der Zweisprachigkeit) 53-61. 
363 NAGY L. János: Tiltó szólásaink gyakorisági adatai (Häufigkeitsdaten unserer 
Prohibitionsredewendungen) 63—70. 
364 SZABÓNÉ CSILLIK Éva: Vándorszavak a matematika nemzetközi termino-
lógiájában: a melléknevek (Anleitung zur internationalen Terminologie der 
Mathematik: die Adjektive) 71—76. 
365 SZÖGI Olga: A kifejező olvasás tanításának néhány módszertani kérdése az 
orosz beszédgyakorlat órákon (Methodische Fragen des Unterrichts des 
ausdruksvollen Lesens in den russichen Sprachübungsstuden)[A tanulmány 
orosz nyelvű.] 77—81. 
366 SZOBOSZLAI Ildikó: Szinonim térbeli jelentésű jelzők a mai orosz nyelvben 
(Sinnverwandte Raumverhältnisse ausdrückende Attribute in der russischen 
Sprache) [A tanulmány orosz nyelvű.] 83—91. 
367 VASS László: Az igeképzők gyakorisági adatai Nagy László költészetében 
(Häufigkeitsdaten der Verbssuffixe in der dichterischen Sprache von László 
Nagy) 93-99. 
368 VIDRA Klára: Az akusztikai tényezők szerepe a szövegszegmentálásban 
(Über die Rolle der akustischen Faktoren im Textsegmentieren) 101—105. 
369 HARMAT Márta: Orosz óda, magyar óda a felvüágosodás korában (Die rissis-
che und die ungarische Ode in der Epoche der Aufklärung) 107—112. 
370 KISS István: Az időérzékenység tükröződése néhány szépirodalmi alkotásban 
(Die Dartsellung der Empfindlichkeit gegen das Wetter in den belletristis-
chen Werken) 113-121. 
371 KULACSIK Júlia: Az 'értelem vagy szív?' düemmája A. Platonov tudományos-
fantasztikus trüógiájában ('Potomki szolnca* 1921; 'Holdbomba' 1926; 'Efir-
nüj trakt' 1928-1930) (Das Dilemma 'Sinn oder Herz?' in der 
wissenschaftlich-phantastischen Trilogie von A. Platonov /'Potomki solnca' 
1921; 'Mondbombe' 1926; 'Efirnüj trakt' 1928-1930/) [A tanulmány orosz 
nyelvű.] 123-130. 
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372 NAGY Erzsébet: A XIV—XV. századi orosz irodalom új stílusa, az 'ékes szófű-
zés' (Der neue Stil in der russischen Literatur des 14,—15. Jahrhunderts, die 
'reichverzierte Wortfügung') 131—137. 
373 AVASI Béla: A tonális válasz kialakulása az európai többszólamú műzenében 
(Die Entstehung der tonalen Antwort in der europäischen polyphonischen 
Konstmusik) 139-146. 
1985/Ped. 
374 BAKACSINÉ GULYÁS Mária-DOMBI Alice: A főiskolai hallgatók életvite-
le a szabadidős tevékenység elemzése alapján (Lebensführung der Hochs-
chulstudenten auf Grund der Analyse der Freizeittätigkeit) 3—11. 
375 BERECZKI Sándor: Imre Sándor gondolatai a tanárokról és a tanárképzésről 
(Die Gedanken von Sándor Imre über die Lehrer und die Lehrerausbildung) 
13-21. 
376 DOMBI Alice—FARKAS Katalin: Az oktató-nevelő munka korszerűsítésének 
tendenciái a Neveléstudományi Tanszék tízéves munkájában (Modernisie-
rungstendenzen der Ausbüdungs- und Erziehungsarbeit in der 10 jährigen 
Tätigkeit des Wissenschaftsbereiches für Pädagogik) 23—29. 
377 DOMBI Józsefné: Standard zenei tesztek világa (Die Welt der standardisierten 
musikalischen Tests) 31—36. 
378 HELEMBAI Kornélia: A szociális-interperszonális magatartás vizsgálata 
egészségügyi szakiskolai tanulók körében (Untersuchung des sozialen-inter-
personalen Verhaltens bei den Schülern der Fachschulen für Gesundheitswe-
sen) 37-43. 
379 KLEIN Sándor: Mit nyújthat a pszichológia a pedagógusoknak? (Was kann 
die Psychologie den Pädagogen bieten?) 45—51. 
380 VARGA Sándorné: A tanuláshoz való viszonyulás vizsgálati tapasztalatai (Un-
tersuchungserfahrungen des Verhältnisses zum Lernen) 53—62. 
381 VERES Jozef: A hegedűjáték-tanítás kibernetikus felfogásának néhány jellem-
zője (Zur kybernetischen Konzeption des Geigenspielunterrichts) 63—71. 
1987—1988/Biol. 
382 GYŐRFFY György—KINCSEK Irén: Homoki gyepcönozisok és Cicadinea 
közösségeik a Dél-Alföldön (Rasenzönosen auf dem Sand und ihre Cicadinea 
Gemeinschaften im Süden der Tiefebene) 3—22. 
383 KISS István: Az Alpári-medence algáinak tanulmányozása a környezetvédelem 
érdekében (Unteruschung der Algen im Alpári-Becken im Interesse des Um-
weltschutzes) 23—45. 
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384 SZALMA Elemén A Sulymos-tó hínárvegetációjának synökológiai analízise 
(Synökologische Analyse der Wasservegetation des Sulymos-Sees) 47—61. 
385 PÁL Ágnes: Bács-Kiskun megye ipari szerkezetének vizsgálata faktoranalízis 
segítségével (Industriestruktur im Bezirk Bács-Kiskun) 63—78. 
386 ZSIGA Attila: Szeged beépítettségének városklimatológiai vonatkozásai 
(Stadtklimatologische Beziehungen der Bebauung von Szeged) 79—97. 
1987—1988/Fiz. 
387 KISS Lajos—PINTÉR Ferenc: A holográfia számítógépi szimulációjának szeiz-
mikus alkalmazása (Die Rechnenmachinensimulation der Holographie zu se-
ismischer Anwendung) 3—10. 
388 NAGY Pál—HERZFELD Rozália: Schiff-báziok hirdolízise etanol-víz és me-
tanol—víz oldószerelegyben (Die Hydrolyse der Schiffbasen in Ethanol—Weis-
ser und Methanol—Wasserlöschgemisc) 11—18. 
389 HERZFELD Rozália—NAGY Pál-MAHLER Hajnalka: Néhány oldószere-
legy aciditási és bázicitási paraméterének ( E i , B i ) változása az elegy össze-
tételével (Veränderung des Aziditäs — und Basizitätparameters ( E i , a b 
nach der Zusammensetzung des Löschgemisches) 19—27. 
390 KURBATOVA, I.N.—JABLONSZKAJA, N.V.: Az F-planáris görbék variáci-
ós elméletének kérdéséhez (Zu der Variationstheorie der F-planaren Kur-
ven) [A tanulmány orosz nyelvű.] 20—34. 
391 K U R B A T O V A , I . N . - J A B L O N S Z K A J A , N.V.: Maximálisan mozgatható te-
rek a I I y . ) tanszformációkra vonatkozóan (Über maximal bewegliche Rä-
ume bezüglich der Transformationen N JJL)[A tanulmány orosz nyelvű.] 
35-37. 
392 MISKOLCZI József: Néhány megjegyzés az euklideszi, az affin és a projektív 
tér nevezetes leképezéseit biztosító alaptételekhez (Bemerkungen zu den 
Fundamentalsätzen, die die merkwürdingen Abbildungen der euklidischen, 
affinen und projektiven Räume liefern)[.] 39—43. 
393 POKASZ, Sz.M.~JABLONSZKAJA, N.V.: Affinösszefüggő és Riemann-te-
rek speciális, majdnem geodetikus leképezéséről (Über spezielle fastgeodetí-
sche Abbüdungen von affinzusammenhängenden und Riemannschen 
Räumen) [A tanulmány orosz nyelvű.] 45—50. 
394 VARMONOSTORY Endre: Az általánosított diszkriminátor és duális disz-
tkriminátor-függvény függényteljességéről (Über die Vollständigkeit des ver-
allgemeinerten Diskriminators bzw. des dualen Diskriminators) 51—56. 
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1987—1988/Marx. 
395 ÁRVA Edit-CZABAY Bona: Főiskolás hallgatók világképének jellemzői 
(Charakterzüge des Weltbildes bei den Hochschulstudenten) 3--12. 
396 BORZÁKNÉ NACSA Mária-SZEGFŰ László: Egy Délkelet-Európát bemu-
tató földrajzi munka a XIV. század elejéről (Descripio Europae Orientális) 
(Über eine Südosteuropa darstellende Arbeit vom Anfang des XIV. Jahrhun-
derts) 13-27. 
397 FÓRIZS Sándor: Az állami gazdaságok és a halászati termelőszövetkezet fej-
lődése Szegeden 1949—1975 között (Entwicklung der Staatsgüter und der 
Produktionsgenosenschaft für Fischerei in Szeged zwischen 1949—1975) 
29-38. 
398 GALGÓCZI Anna: Adalékok az iskolán kívüli népművelés kibontakozásához 
Szegeden a felszabadulás után (1945—1946) (Beiträge zur Entfaltung der 
Volksbildung außerhalb der Schule ín Szeged nach der Befreiung /1945— 
1946/) 39-50. 
399 GOMBOS József: A Finn Szociáldemokrata Párt 1903-as forssai programja 
(Das forssaer Program der Finnischen Sozialdemokratischen Partei im Jahre 
1903)51-60. 
400 HINZE, Judit: A szükségletek és az érdekek mint a tudományos technikai for-
radalom hajtóerői a szocializmusban (Bedürfnisse und Interessen als Triebk-
räfte der wirtschaftlich—technischen Revolution im Sozializmus) 61—65. 
401 KALLÓS Gábor: A teológiai antropológia néhány kérdéséről (Über einige 
Fragen der theologischen Antropologie) 67—77. 
402 KISS Tamás, T: A tömegkommunikáció helye és szerepe Klebelsberg Kúnó 
kultúrpolitikájában (Stelle und Rolle der Massenkommunikation in der Kul-
turpolitik von Kúnó Klebelsberg) 79—85. 
403 LACZÓ Katalin: Lenin gondolatai a kultúráról (Gedanken von Lenin über 
die Kultur) 87-95. 
404 MÁLOVICS Jánosné: A marxi elidegenedés-elmélet hatása Erich Fromm 
munkásságára (Wirkung der marxistischen Entfremdungstheorie auf die 
Tätigkeit von E. Fromm) 97—103. 
405 OPUARI, V.l.—CSEPINOGA, V.G.—JAREMA, V.O.: A Szovjetunió társa-
dalmi-gazdasági fejlődésének meggyorsítása: szükségszerű és lényegi feladat 
(Beschleunigung der gesellschaftlich- wirtschaftlichen Entwicklung in der 
Sowjetunion: Notwendige und wesentliche Aufgabe) 105—115. 
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406 SZÉNÁSI Éva, D .: A munkásmozgalom kezdetei Franciaországban [Adalékok 
a júliusi monarchia politikai-ideológiai arculatához (1830—1848)] (Anfänge 
der Arbeiterbewegung in Frankreich [Beiträge zur politisch-ideologischen 
Physiognomie der Julimonarchie: 1830-1848]) 117-125. 
1987—1988/Nyelv. 
407 BÉKÉSI Imre: Benkő László köszöntése [A Magyar Nyelvtudományi Társaság 
szegedi csoportjának rendezvénye Benkő László 75. születésnapja alkalmból] 
5-6. 
408 HORVÁTHNÉ SZÉLPÁL Mária: Benkő László munkássága 1934-1986-ig 
[Bibliográfia] 7-14. 
409 BÉKÉSI Imre—VALACZKAI László: Ein Argumentationstypus in der Rede 
eines humanistischen Orators (Egy argumentációtípus egy humanista szónok 
orációjából) 15—21. 
410 FÁBIÁN Dona, K.: A váradi Regestrum helyneveinek szókezdő G, GY betűi 
(Anlautende G, GY Buchstaben der Ortsnamen im Regestrum von Várad 
/1208—1235/)23—27. 
4Í1 FEJES Katalin, B.: A szintmélységmutató környezetstruktúrája (Umge-
bungsstruktur des Niveautiefenzeigers) 29—35. 
412 FÖLDES Csaba: Phraseologie im Lernbereich Deutsch als Fremdsprache 
(Frazeológia a német mint idegen nyelv tanításában) 37—51. 
413 GALGÓCZI László: Szitokszóvá vált betegségneveink IV.: franc, fránca, fran-
cu (Unsere zu Schimpfwörtern gewordenen Krankheitsbezeichnungen IV.: 
franc, fránca, francu) 53—62. 
414 KRÉKITS József: Schnittpunkte in der Bedeutung der russischen finitiven 
Verben (Metszéspontok az orosz finitív igék jelentésében) 63—69. 
415 LENGYEL Zsolt: A metanyelv jelentőségéről (Über die Bedeutung der Me-
tasprache) 71—81. 
416 MOLNÁR Emma, R.: A cselekmény színhelye Elek Artúr novelláiban (Scha-
uplatz der Handlung in den Novellen von Artúr Elek) 83—91. 
417 NAGY L. János: Fogalmazások szintakszisának konfrontativ vizsgálata (Konf-
rontativische Syntaxuntersuchungen der Schulaufsätze) 93—100. 
418 PORDANY László: Priorities in language teaching (A nyelvoktatás prioritá-
sai) 101-106. 
419 VASS László: Szófaji frekvenciák és kulcszók Nagy László lírájában (Wortart-
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